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50 Jahre Bibliographie 
Mit »PhB - Pharmaziehistorische Bibliographie 2002« er-
scheint die 10. Ausgabe unseres jährlichen Periodikums. Es 
steht in der Nachfolge der ebenfalls im Govi-Verlag heraus-
gegebenen »Pharmaziegeschichtlichen Rundschau«, die der 
bedeutende Pharmaziehistoriker Georg Edmund Dann 
(1898-1979) vor genau 50 Jahren begründete. Die jeweili-
gen Herausgeber, Bearbeiter und Redaktionen haben in be-
merkenswerter Kontinuität ein wertvolles bibliographisches 
Hilfsmittel geschaffen. Der Govi-Verlag dankt allen jetzt 
und früher Beteiligten ausdrücklich für ihre Arbeit, die für 
, Pharmaziehistoriker eine große Hilfe bedeutet. 
Von Beginn an war die Bibliographie international ausge-
richtet, was ihren Wert gerade in Zeiten der wissenschaftli-
chen Globalisierung weiter steigert. Der zunehmenden welt-
weiten Computervernetzung trug die Redaktion bereits vor 
einigen Jahren durch ihr Online-Angebot (www.govi.de 
/phb.htm) Rechnung. Dort kann PhB jahrgangsübergreifend 
nach Titeln, Autoren und Schlagworten durchsucht werden. 
An einer entsprechenden Aufbereitung des »Rundschau-
Bestandes« (1952-1987) wird zur Zeit gearbeitet. 
Ein besonderer Schwerpunkt der redaktionellen Arbeit liegt 
im Nachweis ansonsten kaum referierter Literaturstellen, 
· die teilweise nicht nur durch systematische Auswertung der 
wichtigsten pharmazeutischen und pharinaziehistorischen 
Zeitschriften, sondern durch konkrete Hinweise aus dem 
Leser- und Forscherkreis gelingt. Manch Wertvolles findet 
'sich auch außerhalb pharmazeutischen Schrifttums, etwa in 
regionalhistorischen Periodika und Schriftenreihen oder in 
. Veröffentlichungen anderer historischer Disziplinen. Erneut 
möchte die Redaktion also dazu ermutigen, relevante Mono-
graphien und Aufsätze zu melden. 
1 Die PhB-Redaktion 
1 Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken 
Abel-Wanek, Ulrike: Erfolgreich auf die sanfte Tour. 
Firmenporträt. In: Pharmazeutische Zeitung 146 (2001), H. 5, 
S.366 1 
Abel-Wanek, Ulrike: In aller Munde. Produktklassiker. In: 
Pharmazeutische Zeitung 146 (2001), H. 11, S. 897 2 
Abel-Wanek, Ulrike: Blutrausch. In: Pharmazeutische 
Zeitung 146 (2001), H. 50, S. 4412-4413 3 
Alary, Jean-Claude: Les pots d'apothicairerie de Moustiers. 
In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 49 (2001), H. 329, 
S.43-54 4 
Alegre Perez, Maria Esther; Valverde Ruiz, Eduardo: La 
Real Botica en el siglo XIX, una instituci6n entre el absolu-
tismo y el liberalismo: La cima del poder: Creaci6n de la 
Junta Superior Gubemativa (1800-1808). [span.; nur online 
verfügbar: http://www.ucm.es/info/folchia/panacea.htm]. In: 
Panacea. Revista de Historia de Ja Terapeutica y ciencas afi-
nes (2001), H. 2, Agosto, S. unpag 5 
Alessi, Robert: Le vin dans les Epidemies d'Hippocrate. 
In: Bull. Centre d'Etude Hist. Med. (45 av. de Castelnau, 
31380 Montastruc-la-Conseillere) (1999), H. 30, S. 34-416 
Algera-van der Schaaf, M.A.W.: Magnificum si quaeris 
opus ... In: Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in 
Benelux 50 (2001), H. 101, S. 8-17 7 
Alper, K.R.; Beal, D.; Kaplan, C.D.: A contemporary hi-
story of ibogaine in the United States and Europe. In: 
Alkaloids Chem. Bio!. 56 (2001), S. 149-281 8 
Alves Porto, Paulo: Michael Sendivogius on nitre and the 
preparation of the philosophers' stone. In: Ambix 48 
(2001), H. 1, S. 1-16 9 
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Andersen, Verner: F.!Er Viagra. Materia Sherlockiana 
Pharmaceutica. In: Farmaci (Kopenhagen) 158 (2001), 
H. l~S. 17 10 
Anderson, Stuart: The most important place in the history 
of British birth control. Community pharmacy and sexual 
health in 20th century Britain. In: Pharmaceutical Journal 
266 (2001), S. 23-29 11 
Anderson, Stuart: A intemperate uncertificated medico. 
The hospital pharmacist in Great Britain before 1923. In: 
Pharmaceutical Historian 31 (2001), S. 12-16 12 
Arker-Maertin, Beatrice: Rhein-Apotheke, Karlsruhe, 100 
Jahre im Besitz der Familie Arker. Ausstellung »Spuren-
suche«. In: Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 39, 
S.4626-4627 13 
Arker-Maertin, Beatrice: Jubiläum und Ausstellung in 
Karlsruhe. In: Pharmazeutische Zeitung 146 (2001), H. 40, 
s. 3552 14 
Nicht selten gelangen gerade auf pharmaziehistorischem 
Gebiet wertvolle, umfangreiche Manuskripte und Doku-
mentationen aus Platz- und/oder Kostengründen nicht 
zum Druck und gehen damit der Forschung verloren. Mit 
einem besonderen Service will die PhB-Redaktion hier ei-
ne Hilfestellung bieten. Wir archivieren in der Eschborner 
Redaktion ein Exemplar des betreffenden Manuskriptes, 
drucken die Titelangaben bibliographisch analog zu den 
sonstigen Aufnahmen in der Rubrik »Monographien« ab, 
führen die Angaben im Register auf und versenden auf 
Anfrage eine Kopie der Arbeit. 
Im PhB-Archiv sind abrufbar: 
a) Spezialbibliographie: 
Kosmetische Rezeptliteratur von der Frühen Neuzeit bis 
zum 19. Jahrhundert, Teil 4, Nr. 64-226 [vgl. hierzu 
PhB-Nachtrag 1988-1992, Seite 5] 
b) Pfeifer, Siegfried: 
Die Gesellschaft für Arzneistofforschung - ein Rück-
blick. [Verf. beschreibt Gründung, Entwicklung und 
Aktivitäten der Pharmazeutischen Gesellschaft der DDR 
von 1969-1989] 24 S., 4 Tab., Masch.-Schr. 
c) Schwenker, Gerhard: 
Studium vor fünfzig Jahren - mein Pharmaziestudium an 
der Technischen Hochschule Karlsruhe. 16 S. Masch.-Schr. 
[Verf., em. Prof. für Pharmazeutische Chemie, be-
schreibt eingehend sein sechssemestriges, auf der 
Approbationsordnung von 1934 beruhendes, im WS 
1950/51 begonnenes Studium. Der gesamte zeittypi-
sche Studienablauf wird unter besonderer Berück-
sichtigung der Galenik objektiv dokumentierend und 
aus persönlicher Sicht kommentierend dargestellt] 
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Aronson Marvin E.: Leechcraft. In: Journal of the Royal 
Society ofMedicine 94 (2001), H. 7, S. 372 15 
Ascione, F.J.; Kirking, D.M.; Gaither, C.A.: Historie 
overview of generic medication policy. [Kommentar in J. 
Am. Pharm. Assoc. 41 (2001), 517-518]. In: Journal ofthe 
American Pharmaceutical Association 41 (2001), 
S.567-577 16 
Baba, T.; Tani, T.: [Wood creosote: a historical study and 
its preparation in combination with herbal drugs]. Liapan. mit 
engl. Zsf.J. In: Yakushigaku Zasshi 36 (2001), S. 10-17 17 
Backer, Christian de: Geneeskundige zorgen en voeding 
voor de Cistercienzerinnenabdij Terhagen in Axeiambacht 
(Zeeuws-Vlaanderen) tussen 1499 en 1509. [mit Glossar]. 
In: Kring voor de geschiedenis van de pharmacie in Bene-
lux 50 (2001), H. 100, S. 26-44 18 
Ball, C.; Westhorpe, R.: The history of intavenous 
anesthesia: the barbiturates, part L In: Anaesthesia and 
Intensive Care 29 (2001), S. 97 19 
Ban, T.A.: Pharmacotherapy of mental illness - a historical 
analysis. In: Progress in Neuropsychopharmacology and 
Biological Psychiatry (Oxford) 25 (2001), S. 709-727 20 
Ban, T.A.: Pharmacotherapy of depression: a historical 
analysis. In: Journal of Neural Transmission 108 (2001), 
S.707-716 21 
Baron, J.H.: Treatments of peptic ulcer. In: Mount Sinai 
Journal of Medicine 67 (2000), S. 63-67 22 
Bartho, Catherine: Secundem artem draughts. In: Pharmacy 
History Australia (2001), H. 15, Nov., S. 11-12 23 
Battistini, Giuliano: Gli orti dei semplice nel medioevo. 
In: Lantemino 24 (2001), H. 2 (Mai), S. 19-21 24 
Baumann-Schleihauf, Susanne: Zum 500. Geburtstag: 
Kräuterbücher und die Fuchsie erinnern an Leonhart Fuchs. In: 
Pharmazeutische Zeitung 146 (2001), H. 6, S. 400-405 25 
Belin, B.: Un remede du passe reviste. In: Le Pharmacien 
Hopital (Supplement a Decision Sante, Nr. q5) Uanvier 
2000), H. 48 26 
Bentele, Knut; Keil, Gundolf: Die »Würzburger Wund-
arznei«. Anmerkungen zu einem neugefundenen Arznei-
mittel-Handbuch des Spätmittelalters. In: Becker, Peter Jörg 
et al. (Hrsg.): Scrinium Berolinense. Festschrift Tilo Brandis. 
Berlin, 2000 (Beiträge aus der Staatsbibliothek Preußischer 
Kulturbesitz zu Berlin; 10), S. 358-382 27 
Benvenuto, Grazia: Per lo studio dell' Associazionismo di 
Mestiere: nuovi paradigmi interpretativi. In: Atti e Memorie 
18 (2001), H. 2, S. S. 98-103 28 
Bergaglio, Giuseppe Carletto: Il clistere nella scienzia e 
nell'artigianato. In: Atti e Memorie 18 (2001), H. 2, 
S. 135-136 29 
Bergner, Jobst: 100 Jahre Krankenhausapotheke. Von der 
Apotheke im Stadtkrankenhaus Dresden-Johannstadt zur 
Klinik-Apotheke des Universitätsklinikums Carl Gustav 
Carus an der Technischen Universität Dresden (AöR). In: 
Krankenhauspharmazie 22 (2001), S. 311-315 30 
Bernschneider-Reif, Sabine: Johann Schröder (1600-1664) 
und seine »Pharmacopoeia medico-chymica«. In: Müller-
Jahncke, Wolf-Dieter (Hrsg.): Der Apotheker und seine 
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Fachliteratur. Stuttgart: Deutscher Apotheker Verlag, 2001. 
123 S., S. 26-49 31 
Besses, C.: [ 40 years ago in Medinia Clinica. The 
Introduction of melphalan in Spain]. [span.]. In: Medicina 
Clinica (Barcelona) 117 (2001), S. 24-26 32 
Bettin, Hartmut; Meyer, Ulrich; Friedrich, Christoph: 
»Diese Bitte war ich der Menschheit schuldig« - Das Wirken 
des homöopathischen Laienheilers Arthur Lutze (1813-1870) 
in Preußen. In: MedGG 19 (2000), S. 199-227 33 
Bevilacqua, Claudio: II museo della Farmacia Picciola a 
Trieste. In: Lanternino 24 (2001), H. 2 (Mai), S. 23 34 
Biba, Franz: Asklepios und sein Haustier. Das 
Schlangensymbol in Medizin und Pharmazie. In: Öster-
reichische Apotheker-Zeitung 55 (2001), S. 618-623 35 
Bickel, Marcel H.: Medizingeschichte und Pharmakologie. 
Aspekte einer Geschichte von Beziehungen. In: Gesnerus 
(Basel) 58 (2001), H. 1/2, S. 76-89 36 
Bidner, Thomas: Die Verwendung von Mineralien und 
Fossilien in der Volksmedizin. Kunst- und Wunderkammer 
Apotheke. Katalog zur Ausstellung im Tiroler Volkskunst-
museum 1. Juni bis 28. Oktober 2001. Innsbruck, 2001, 
S.42-49 37 
Bierman, A.I.: Wakker worden in Verona. Opkomst en lot-
gevallen van de barbituraten. In: Pharmaceutisch W eekblad 
136 (2001), S. 1316-1317 38 
Bierman, A.I.: Beroepenscheiding als hoeksten van de wet. 
Het primaat van arts en apotheker. In: Pharmaceutisch 
Weekblad 136 (2001), S. 611-613 39 
Bierman, Annette: Apr. Jaap van de Sande (1916-2001). 
In memoriam. In: Kring voor de geschiedenis van de phar-
macie in Benelux 50 (2001), H. 101, S. 52 40 
Blanch, Penny: Nutrition - all our yesterdays. In: 
Pharmaceutical Journal 267 (2001), S. 923-924 41 
Bleich, Ute: Olivier Oesterheld - der erste Apotheker in 
Fürstenwerder. In: Mitteilungen des Uckermärkischen 
Geschichtsvereins zu Prenzlau (Prenzlau) (2000), H. 9, 
S. 143-157 42 
Blondel-Megrelis, Marika: Auguste Laurent et !es alcaloi-
des. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 49 (2001), 
H.331,S.303-314 43 
Bodenbach, Hans Joachim: Der Apotheker und der 
Dürrkräutler. Apothekengraphik. In: Pharmazeutische Zeitung 
146 (2001), H. 38, S. 3350-3351 44 
Böhlein, Veronika: 100 Jahre Hütten-Apotheke in Köppelsdorf. 
In:DeutscheApothekerZeitung 141 (2001),H. l,S.120--12145 
Bohr, Sigrid: 250 Jahre Adler-Apotheke in Schwerte. In: 
Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 10, S. 1258 46 
Bonnemain, Bruno: La Commission suisse du goitre du 21 
janvier 1922. Une seance historique quant a l'usage du sei 
iode en Suisse et dans les pays occidentaux. In: Revue 
d'Histoire de la Pharmacie 49 (2001), H. 332, S. 533-540 47 
Bonnemain, Henri: Remedes secrets. In: Revue d'Histoire 
de la Pharmacie 49 (2001), H. 332, S. 471-476 48 
Borg, John Joseph: Pharmacy in Malta from the late fifteenth 
century until the mid-sixteenth century. In: Pharmaceutical 
Historian 31 (2001), S. 2-4 49 
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Bourlot, Franco: Una parcella redatta da uno speziale pi-
nerolese nel 1793: dieci anni prescrizioni. In: Atti e 
Memorie 28 (2001), H. 1, S. 45-49 50 
Bourrinet, Patrick: Une curieuse et vieille enseigne d' apo-
thicaire a Dieppe. Du peril a la ruine. In: Revue d'Histoire 
de la Pharmacie 49 (2001), H. 329, S. 55-62 51 
Bracourt, H.: [First intravenous injections: the infusions of 
the 17th century]. [französ.]. In: Revue Pratique 51 (2001), 
S. 1519-1523 52 
Bremer, S.: Business as usual. [Chemists Defense 
Association]. In: Chemist and Druggist 252 (1999), H. Dec, 4, 
S.22,24 53 
Bremer, S.: Trials offer high hope. In: Chemist and 
Druggist 254 (2000), H. 31 (Aug 26), S. 28-29, 31 54 
Breuer, Judith: Blumen für die Winterhilfe. Die 
Heilpflanzen-Abzeichen des Winterhilfswerks von 1941 bis 
1943. In: Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), 
H.51/52,S.6045-6050 55 
Bröer, Ralf; Hofbeinz, Ralf: Gesundheitspädagogik statt 
Tröstung. Die theologische Bewältigung von Krankheit bei 
Philipp Melanchthon und Caspar Peucer. In: Sudhoffs 
Archiv 85 (2001), H. 1, S. 18-44 56 
Brunner, Ulrich: Niedersachsen: Apothekerkammer feierte 
100-jähriges Bestehen. In: Pharmazeutische Zeitung 146 
(2001), H. 19, S. 1587-1591 57 
Brushwood, David: History of the FD&C act (1952). In: 
Journal of the American Pharmaceutical Association 41 
(2001), S. 376-377 58 
Bruzzone, G. Luigi: La figura del farmacista in alcune prose 
letterarie novecentesche. In: Atti e Memorie 18 (2001), H. 1, 
S.36-44 59 
Buckley, S.A.; Stott, A.W.; Evershed, R.P.: Studies of or-
ganic residues from ancient Egyptian mummies using high 
temperature-gas-chromatography-mass spectrometry and 
sequential thermal desorption-gas chromatography-inass 
spectrometry and pyrolysis-gas chromtography-mass spec-
trometry. In: Analyst 124 (1999), S. 443-452 60 
Büsing, Wolfgang: 100 Jahre Löwen-Apotheke in 
Oldenburg-Ostemburg. In: Deutsche Apotheker Zeitung 
141 (2001), H. 20, S. 2422-2424 61 
Büsing, Wolfgang: Norddeutsche Apothekenverhältnisse 
am Beispiel der Residenzstadt Oldenburg. In: Geschichte 
der Pharmazie 53 (2001), H. 2/3, S. 36-42 62 
Büsing, Wolfgang: Seit 4 Generationen Familienbetrieb. 
100 Jahre Löwen-Apotheke. In: Pharmazeutische Zeitung 
146 (2001), H. 21, S. 1804-1805 63 
Buerki, R.A.: American pharmaceutical education 1902-
1952. In: Journal of the American Pharmaceutical Associa-
tion 41 (2001), S. 519-521 64 
Burnby, J.: The origin of the Chemist and Druggist. In: 
Pharmaceutical Historian 31 (2001), S. 27-32 65 
Butcher, James: A New Orleans apothecary shop. In: The 
Lancet 357 (2001), S. 317 66 
Benezet, Jean-Pierre: Pharmacologie medicale et pharma-
cie en Provence orientale. In: Archives departementales du 
Conseil general des Alpes-Maritimes, H. 150, S. 199 67 
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Benezet, Jean-Pierre: Vin et alcool dans les apothicaire-
ries medievales des pays du Sud. In: Revue d'Histoire de la 
Pharmacie 49 (2001), H. 332, S. 477-488 68 
CRO: Mörser, Kräuter, Rezepturen. Eine kleine Kulturge-
schichte der Apotheke. In: Monumente. Magazin für Denk-
malkultur in Deutschland 11 (2001), H. 1/2, S. 44-47 69 
Cae[sar, Wolfgang]: 500. Geburtstag von Leonhart Fuchs. In: 
Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 5, S. 571-572 70 
Cae[sar, Wolfgang]: Traditionelle chinesische Heilkunde. 
Ausstellung in Paris. In: Deutsche Apotheker Zeitung 141 
(2001), H. 11, S. 1330-1331 71 
Cae[sar, Wolfgang]: Ehrungen: Johannes Valentin 
Medaille für Ulrich Zeifang. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 141 (2001), H. 15, S. 1892-1894 72 
Cae[sar, Wolfgang]: Einführung der Vakzination in Japan. 
Ausstellung. In: Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), 
H. 16, S. 1963 73 
Cae[sar, Wolfgang]: Rats-Apotheke Einbeck vorbildlich 
restauriert. Deutscher Fachwerkpreis 2001. In: Deutsche 
Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 17, S. 2052 74 
Cae[sar, Wolfgang]: Das Lorscher Arzneibuch und das 
Erbe der Klostermedizin. In: Deutsche Apotheker Zeitung 
141 (2001), H. 19, S. 2257-2259 75 
Cae[sar, Wolfgang]: Bleizucker - das Gift im Wein. 
Sächsisches Apothekenmuseum. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 141 (2001), H. 20, S. 2385 76 
Cae[sar, Wolfgang]: 150 Jahre Heraeus. Firmenjubiläum. 
In: Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 23, 
S.2748-2749 77 
Cae[sar, Wolfgang]: Paul Braun, Stuttgart, gestorben. In: 
Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 27, 
S.3269-3270 78 
Cae[sar, Wolfgang]: Kunst- und Wunderkammer Apo-
theke, Ausstellung in Innsbruck. In: Deutsche Apotheker 
Zeitung 141 (2001), H. 24, S. 2853-2855 79 
Cae[sar, Wolfgang]: Von Laser bis Penicillin. Brief-
marken. In: Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 48, 
S.?725-5726 80 
Cae[sar, Wolfgang]: Spätmittelalter am Oberrhein. Aus-
stellung. In: Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 49, 
S.5840-5842 81 
Caesar, Wolfgang; Hanke, Ingrid: Kaleidoskop der 
Pharmaziegeschichte. Bericht vom 35. Internationalen 
Kongress für Geschichte der Pharmazie. In: Deutsche 
Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 39, S. 4560-4573 82 
Caesar, Wolfgang: Wilhelm Lewicki, Ludwigshafen, ge-
storben. In: Deutsche Apotheker Zeitung 141 (2001), H. 42, 
S.5025-5026 83 
Calvo Dekan, Carmen: Los lapidarios en Ja tradici6n cla-
sica. [span.; nur o~line verfügbar: http://www.ucm.es/info/ 
folchia/panacea.htm]. In: Panacea. Revista de Historia de Ja 
Terapeutica y ciencas afines (Madrid) (2001), H. 3, 
Diciembre, S. unpag. 84 
Camenietzki, Carlos Z.: Jesuits and alchemy in the early se-
venteenth century: father Johannes Roberti and the weapon-
salve controversy. In: Ambix 48 (2001), H. 2, S. 83-101 85 
.PhB 2002 
Canavan, E.B.; McCaffrey, T.P.: Medicinal and pharma-
ceutical advances of the twentieth century. In: Irish Phar-
maceutical Journal 78 (2000), H. Jan, S. 35-38 86 
Cano-Alaixandri, F.: Le savoir medical d'un notable au 
XVe siede, Jacques Bonvalot. In: Revue de Ja Societe fran-
caise d'histoire des hopitaux (2000), H. 100, S. 29-33 87 
Capecchi, Stefania: 11 ricettario della molto reverenda 
madre donna Maddalena Favilla speziale del monastero di 
San Mercuriale della citta di Pistoia nell' anno 1750. In: Atti 
e Memorie 18 (2001), H. 1, S. 55-60 88 
Carmen Zarranz, Maria del: Manuel Galea. Famiaceutico, 
odont6logo, padre de un distinguido catedratico. In: Revista 
del Museo y Centro de Estudios de Ja Facultad de 
Odontologfa de Buenos Aires 16 (2001), H. 32, S. 21-23 89 
Carmona Cornet, A.M.: [Pharmaeies of Bizkaia, part l]. 
[span.]. In: EI Farmaceutico (2000), H. 106 (239), S. 103-
104, 106 90 
Carmona Cornet, A.M.: [History of Dermatology and 
Dermopharmacy]. In: El Farmaceutico (1999), H. 234, 
S. 79-84 91 
Carmona Cornet, A.M.: [Iconographic study of the phar-
maceutical emblem]. [span.]. In: El Farmaceutico (2000), 
H.251,S.92-98 92 
Catellani, Patrizia: Viaggio nel tempo attraverso le antiche 
farmacie bolognesi. In: Atti e Memorie 18 (2001), H. 2, 
S. 122-130 93 
Cattin, Agnes; Viel, Claude: Histoire d'une pharmacie 
hospitaliere de l'Indre: l' apothicairerie d'Issoudun. In: 
Revue d'Histoire de Ja Pharmacie 49 (2001), H. 331, 
S.443-454 94 
Causmaecker, Leonard de: Un portrait exceptionnel d'un 
apothicaire, peint par Francois Clouet. In: Kring voor de ge-
schiedenis van de pharmacie in Benelux 50 (2001), H. 101, 
S. 18-20 95 
Ceasar, Renate: Danneckers Porträt eines Apothekerge-
hilfen. In: Cosmas. Nachrichtenblatt der LAK Baden-
Württemberg (2001), H. 2, S. 276 96 
Chambrin, Michel: Un pharmacien comique peu connu: 
Andre Frederique. In: Revue d'Histoire de la Pharmacie 49 
(2001), H. 330, S. 228-231 97 
Chast, Francois; Julien, Pierre; Muratori-Philip, Anne: 
Pannentier et le sucre de raisin. In: Revue d'Histoire de la 
Pharmacie 49 (2001), H. 330, S. 149-168 98 
Chast, Francois: Apollinaire Bouchardat, pharmacien, nutri-
tionniste. In: Ann. Pharm. Fr. (2000), H. 58, S. 435-442 99 
Chmiel, A.: [Biotechnology of drugs on the verge of 21st 
century]. [poln. m. engl. Zsf.]. In: Farmacja Polska 56 
(2000),S.515-530 100 
Cianti, Luca: Pratiche veterinarie attraverso i manoscritti illu-
strati. In: Atti e Memorie 18 (2001), H. 2, S. 140-142 101 
Colaizzi, John L.; Flannery, Michael A.; Mack, Eric 
J.[u.a.]: Panel discussion: teaching the history of phmmacy 
today. In: Journal of Pharmacy Teaching. (ISSN 
1044-0054) 8 (2001), H. 3, S. 25-86 102 
Compton, J.R.: The Society of Apothecaries of London. 
In: Plant Talk (2001), H. 25, July, S. 25-27 103 
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Conemans, J.M.H.; Uges, D.R.A.: Van fannacokinetiek 
tot genotypering. Geschiedenis van de klinisch-analytische 
toxicologie en de therapeutic drug monitoring (2). In: 
Phannaceutisch Weekblad 136 (2001), S. 380-384 104 
Conemans, J.M.H.; Uges, D.R.A.: Van proeven tot meten. 
Geschiedenis van de klinisch-analytische toxicologie en de 
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Beisswanger, Gabriele; Hahn, Gudrun; Seibert, Evelyn; Szasz, 
Ildik6 u. Christi Trischler: Frauen in der Pharmazie. Die 
Geschichte eines Frauenberufes. Stuttgart: Deutscher Apotheker-
verlag, 2001. 128 S. ISBN: 3-7692-2905-3 
Seit über 100 Jahren studieren Frauen Pharmazie. Apothekerinnen 
trifft man heute als selbständige Unternehmerinnen oder als 
Angestellte in Krankenhäusern und Industrie, sie erobern nach und 
nach die Vorstände der Apothekerkammern und die Professoren-
titel an den Universitäten. Um so erstaunlicher erscheint es, dass 
das Thema »Frauen in der Pharmazie« von (männlichen) Apo-
thekern und Pharmaziehistorikern bislang kaum beachtet wurde. 
Nicht ohne Missmut erinnert sich die Rezensentin an einen AB-
DA-Präsidenten, der noch 1987 in seiner Eröffnungsansprache 
zum Ball anlässlich des Apothekertages in München die »reizen-
den Damen« lediglich als Begleitpersonen seiner »lieben 
Kollegen« ansprach - dies zu einer Zeit, als der Frauenanteil inner-
halb der Pharmaziestudenten über 70 Prozent betrug! 
Eine einschlägige Monographie war längst überfällig, gibt doch 
beispielsweise die »Deutsche Apotheker-Biographie« kaum Aus-
kunft über Leben und Werk bedeutender Pharmazeutinnen. Es ist 
das Verdienst von Gabriele Beisswanger und ihrem Autorinnen-
kollektiv, umfassendes Material gesammelt und die Lücken teil-
weise geschlossen zu haben - wenn dies nicht überall gelang, so 
liegt es im Mangel an Vorarbeiten begründet, der Anlass zu vertie-
fenden Einzelstudien geben sollte. 
Die Entstehung des Buches - es geht aus einer Wanderausstellung 
hervor , die 1999 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wurde -
erklärt die Vielzahl an Bilddokumenten und die gute graphische 
Aufmachung, die es auch für Nicht-Pharmaziehistoriker(innen) at-
traktiv machen dürfte. Einzelne Textteile (z. B. die Lebensbilder 
einiger Apothekerinnen) begegnen getrennt vom Haupttext in sog. 
»Kästchen« und laden zum Schmökern ein. 
Das erste der insgesamt acht Kapitel behandelt die Berufs-
kolleginnen in Mittelalter und früher Neuzeit - sofern man 
»Wasserbrennerinnen«, »Apothekerinnen im Schloß« und 
»Hausmütter« als solche betrachten mag. Schon die Überschrift 
»Mythen und Legenden« deutet darauf hin, dass hier manches der 
Nachforschung bedarf. Ein eigenes Kapitel widmet sich den 
Klosterapothekerinnen, die insofern eine Sonderstellung einnah-
men, als sie ihr Wissen meist von der Vorgängerin erwarben und 
von staatlichen Reglementierungen weitgehend verschont blieben. 
Etwas unvermittelt beginnt das dritte Kapitel mit dem »Kampf um 
Bildung und Beruf«. Im Verlauf des 19. Jahrhunderts entwickelte 
sich das Bürgertum zur wichtigsten gesellschaftlichen Schicht. 
Bürgerliche Frauen strebten in immer größerer Zahl nach besseren 
Bildungs- und Berufsmöglichkeiten. Die Frauenbewegung stritt 
für die Durchsetzung dieser Ziele und schuf damit Voraus-
setzungen, in deren Folge das Pharmaziestudium für Frauen mög-
lich wurde. Die Lebensläufe der ersten weiblichen Apothekerin-
nen lesen sich wie ein spannender Krimi. Trotz der anfänglichen 
Widerstände gewann das Pharmaziestudium bei den Frauen rasch 
an Beliebtheit; 1928 lag ihr Anteil bereits bei 25 Prozent. 
Die Entwicklung von der Weimarer Republik über die Zeit des 
Nationalsozialismus bis zum Beginn der 50er Jahre verdeutlicht, 
dass Frauen oft zum Spielball der politischen Verhältnisse wur-
den: Waren sie nicht erwünscht- etwa weil die Ideologie ihnen ei-
nen Platz in Haus und Familie zuwies - wurde ihr Anteil im 
Pharmaziestudium gesenkt; bestand dagegen Fachkräftemangel -
etwa durch die Abwesenheit der Männer während und nach dem 
Kriege - scheute man sich nicht, Frauen zum Dienst in der 
Apotheke zu verpflichten. Erst 1957 wurde die Frau dem Mann 
bürgerrechtlich gleichgestellt. 
Die Verhältnisse in BRD und DDR werden in getrennten :Kapiteln 
behandelt. Der Leser erfährt Wissenswertes über die Stellung der 
Apothekerinnen im jeweiligen System, aber auch über die allge-
meine Entwicklung des Apothekerberufs, die im Westen von der 
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Konzession zur Niederlassungsfreiheit führte. Die Klage einer 
Frau - Fanny Lettau - vor dem Bundesverwaltungsgericht spielte 
hier eine maßgebliche Rolle. »Zwischen Emanzipation und 
Dreifachbelastung« bewegte sich der Alltag der Apothekerinnen 
in der DDR. Es gelingt den Autorinnen, die Diskrepanz zwischen 
Anspruch (Gleichberechtigung der Frau, Recht auf Berufstätig-
keit) und Realität (Nachteile eines planwirtschaftlich organisierten 
Apothekenwesens) lebendig aufzuzeigen. 
Unter dem Motto »ein Jubiläum und 100 rote Rosen« versuchen 
die Autorinnen im letzten Kapitel, die Ergebnisse der aktuellen 
Berufssoziologie einzubeziehen. Leider driftet das Buch nun teil-
weise ins Ideologische ab. So wird der vom Staat festgelegte hohe 
Frauenanteil innerhalb der DDR-Pharmazeuten einerseits begrüßt, 
zugleich aber negativ bewertet, da man darin die Konnotation 
»weiblicher« Eigenschaften (»helfen, heilen und dienen«) mit 
Gesundheitsberufen argwöhnt. Als Leserin erkenne ich jetzt, wie 
fremdbestimmt ich einst gewesen bin, als ich mich für den 
Apothekerberuf entschieden habe: Schuld war offenbar meine 
»weibliche Sozialisation im Kindesalter«! Hätten wir nicht besser 
Mathematik studiert und damit gezeigt, »dass die Vergeschlecht-
lichung von Berufen keineswegs eine Naturwüchsigkeit darstellt, 
sondern als gesellschaftliche Konstruktion zu verstehen ist« (S. 
104)? Streben nach Macht, Einfluss, Karriere und Geld wird bei 
Männern kritisiert, für Frauen aber angestrebt (S. 107). Dass die 
Stellung der Helferinnen und PTA's - auch sie zählen schließlich 
zu den »Frauen in der Pharmazie« - im gesamten Buch etwas zu 
kurz kommt, erscheint folgerichtig: Auf einer solchen Ebene kön-
nen nur studierte Apothekerinnen den Männern Paroli bieten. 
Die kritischen Anmerkungen zum letzten Kapitel sollen nicht dar-
über hinwegtäuschen, dass es den Autorinnen gelungen ist, ein le-
bendiges, informatives und spannendes Buch zusammenzustellen, 
dessen Lektüre sich nicht nur für Pharmaziehistorikerlnnen, son-
dern für alle Apothekerlnnen lohnt. Die im Vorwort ausgespro-
chene Hoffnung, »das Interesse an den Frauen in der Pharmazie 
geweckt und Anstoß zu weiteren Forschungen gegeben zu haben«, 
wird sich sicherlich erfüllen. L. Leibrock-Plehn, Brackenheim 
Bernschneider-Reif, Sabine: Laboranten, Destillatoren, Balsam-
träger: Das laienpharmazeutische Olitätenwesen im Thüringer 
Wald vom 17. bis zum 19. Jahrhundert. Frankfurt/Main: Peter 
Lang Verlag, 2001. 565 S. ISBN: 3-631-378-3 (Pharmazie-
historische Forschungen; Bd. 3) 
Die an der Marburger Universität entstandene Dissertation greift 
ein Thema auf, das pharmaziehistorisch in dieser Ausführlichkeit 
bisher nicht behandelt worden ist. Das mag daran liegen, dass es 
sich hier um ein die wissenschaftliche Pharmazie nur marginal 
berührendes Thema handelt. Aber gerade deshalb ist es wohl von 
besonderem historischen Interesse. Das laienpharmazeutische 
Olitätenwesen in den abgelegenen und damals noch schwer zu-
gänglichen Regionen des Thüringer Waldes war im 17. und 18. 
Jahrhundert aus der Not geboren worden; denn die Gegend war 
medizinisch und pharmazeutisch schlecht versorgt. Die Autorin 
zeigt, wie sich in dieser Situation ein sich über ca. zweihundert 
Jahre erstreckendes, von Laien getragenes »Medizinalwesen« ent-
wickelt hat, das es in dieser Art in Deutschland wohl nur noch im 
Riesengebirge gegeben hat. Die Arzneien, die die Laboranten in 
ihren an die Alchemie erinnernden Laboratorien herstellten, 
stammten nicht nur aus der heimischen Pflanzenwelt. Durch das 
ausgedehnte Verteilersystem ihrer Balsamträger, das diese weit 
herumbrachte, hatten die Laboranten auch Kenntnis und Zugang 
zu den Drogen - vor allem den Harzen und Balsamen - des vorde-
ren Orients. So spielte die Rezeptur des »Balsamum vulnerarium 
efficacissimum« aus der Basilica chymica von Oswald Croll 
(1609) mit ihren orientalischen Harzen eine große Rolle. Diese 
Rezeptur wurde in vielfältigen Abwandlungen versehen mit den 
verschiedensten religiös verbrämten Bezeichnungen als innerli-
ches Universalheilmittel, Lebensbalsam und zur Wundbehandlung 
eingesetzt. Außerdem enthielt der Arzneischatz der Laboranten 
Tinkturen, Bleipflaster, Laxantien, Linimente und sogar Opiumzu-
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bereitungen. So war eine Grundversorgung der Bevölkerung in 
diesen abgelegenen Gegenden gewährleistet. Viele Tabellen und 
eine Anzahl Abbildungen machen das im Text Aufgezeigte über-
sichtlich. Ausführlich behandelt Sabine Bernschneider-Reif auch 
die Auseinandersetzungen mit der sich immer stärker etablieren-
den Medizinalgesetzgebung, der die Laienpharmazeuten ein Dorn 
im Auge waren. Erst um 1850 starben die Thüringer Laboranten 
langsam aus. 
Sowohl der Fachmann wie auch der interessierte Laie werden bei 
der Lektüre der gut lesbar formulierten Dissertation Vergnügen 
haben und ihr Wissen bereichern. H. R. Schittny, Gütersloh 
Braun, Peter: Die Apotheke im Krankenhaus. Ein Beitrag zur 
Sozialgeschichte des Krankenhauses und zur Berufsoziologie des 
Apothekers. Konstanz: Hartung-Gorre Verlag, 2000. 606 S. ISBN: 
3-89649-535-6 (Konstanzer Schriften zur Sozialwissenschaft) 
Das vorliegende Buch von Peter Braun befasst sich auf ca. 600 
Seiten mit der Sozialgeschichte der Hospital- bzw. Krankenhaus-
pharmazie; mit dieser umfangreichen - mittlerweile in der 2. 
Auflage erschienenen - Arbeit zur Berufsoziologie des Kranken-
hausapothekers wurde der Autor 1999 an der Sozialwi~~en-
schaftlichen Fakultät der Universität Konstanz promoviert. Uber 
14 Kapitel wird dabei ein Bogen gespannt von den Krankheits-
konzepten der frühen Hochkulturen und der Tempelmedizin der 
Antike bis hin zur Professionalisierung der Krankenhaus-
pharmazie bzw. der strukturellen Entwicklung der Apotheke als 
multifunktionelles Dienstleistungszentrum innerhalb des Kranken-
hauses: Den zeitlichen und strukturellen Rahmen bildet dabei die 
Geschichte des Krankenhauses und seiner Vorläufer. Innerhalb der 
zeitlich-formalen Gliederung ergeben sich drei verschiedene 
Abschnitte, die sich kaleidoskopisch ergänzen. Der erste Abschnitt 
umfasst die Kapitel 1 bis 6, in denen der Autor der kulturhistori-
schen Entstehungsgeschichte des Hospitals und den Frühformen 
der Hospitalpharmazie bis zum Ausgang der Renaissance nach-
spürt. Der zweite Abschnitt (Kapitel 7 bis 9) verfolgt zunächst 
ideengeschichtliche Ansätze, dann den Strukturwandel der spät-
mittelalterlichen Gesellschaft (mit den sich daraus ergebenden 
Konsequenzen für das Hospitalwesen) und schließlich auch die 
gesellschaftlichen und wissenschaftsphilosophischen Entwick-
lungslinien im Umfeld von Medizin und Pharmazie. Der dritte 
Teil (Kap. 10 bis 13) umfasst nun die eigentliche sozialgeschicht-
liche Entwicklung der Institution »Krankenhausapotheke« im 19. 
und 20. Jahrhundert. Dabei geht es nicht allein um die 
Professionalisierung der Berufsgruppe der Krankenhausapotheker 
als einem Subsystem der Pharmazie im tatsächlich oder vermeint-
lich »geschützten Raum« Krankenhaus. Frühe berufspolitische 
Probleme der Krankenhausapotheken ergeben sich aus der ent-
standenen Konkurrenzsituation mit öffentlichen Apotheken. 
Interne Spezialisierung des im Krankenhaus tätigen Apothekers 
verringert die Subordination in der Krankenhaushierarchie und be-
fördert dessen Autonomie. Mit dem Entstehen konfessioneller 
Dispensieranstalten als para-professioneller pharmazeutischer ~in-
richtung und deren ausdrücklicher, Subordination unter ärztl!che 
Leitung bei insgesamt geringer Autonomie stagniert diese Ent-
wicklung bis weit in das 20. Jahrhundert. Trotz der Abhängigkeit 
ihrer berufspolitischen Interessen von der gesamten Apotheker-
schaft gelingt es der Krankenhauspharmazie, eigenständige Ak-
zente im Bereich der Wissenschaft zu setzen, was - unterstützt 
durch Novellierung des Apothekengesetzes und den angloameri-
kanischen Ansatz der »clinical pharmacy« - dazu geführt hat, dass 
sich die Hospitalpharmazie endgültig als Teil des Krankenhauses 
institutionalisieren konnte. 
Braun wertet für diese Untersuchung die Sekundärliteratur umfas-
send aus; es ergibt sich eine inhaltlich schlüssige und facettenrei-
che Darstellung zur Pharmazie im Krankenhaus als »alter 
Disziplin«; die vorhandene Detailfülle überrascht, sie fordert den 
Leser ohne ihn zu ermüden. Für einen gezielten Einstieg in be-
stimmte Fragestellungen wäre eine stärker thematisch angelegte 
Verschlagwortung (Sachregister) durchaus hilfreich un~ . wün-
schenswert. Die vorliegende Arbeit ist aus berufspoht1scher 
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Perspektive aktueller denn je, da sie das - nicht selten kurzfristig 
orientierte - berufliche Selbstverständnis der Apothekerschaft re-
flektiert. Historisch interessierten Apothekern und Ärzten kann 
diese Untersuchung dringend empfohlen werden; Krankenhaus-
apothekern und standespolitisch tätigen Apothekern ist sie als 
Pflichtlektüre zu verordnen. B. Beyerlein, Traunstein 
Dinter, Andreas: Berlin in Trümmern. Ernährungslage und medi-
zinische Versorgung der Bevölkerung Berlins nach dem II.: 
Weltkrieg. Berlin: Frank Wünsche, 1999. 273 S. 44 Abb. 
(Geschichte(n) der Medizin, Bd. 1) 
Der stellvertretende Amtsarzt des Gesundheitsamtes Tempelhof 
hat für seine bei der medizinischen Fakultät der Freien Universität 
Berlin 1994 vorgelegte Dissertation »Die Seuchen im Berlin der 
Nachkriegszeit 1945-1949« auch umfangreiche Archivstudien be-
trieben. Im ersten Band der neuen Schriftenreihe werden nun die 
bei dieser Gelegenheit ermittelten Daten über die Organisation des 
Gesundheitswesens etc. gut dokumentiert vorgelegt. Für die 
Pharmaziegeschichte ist dieses flüssig geschriebene Bändchen ein 
Gewinn, da hier in einem Kapitel »Die Versorgung der Berliner 
Bevölkerung mit Medikamenten« (S. 194-217) Daten vorgelegt 
werden, die in der Literatur kaum zu finden sind. Aus dem Buch 
sind Tatsachen über die Bewirtschaftung der Arzneimittel in den 
einzelnen Berliner Sektoren detailliert zu entnehmen. Auch in an-
deren Kapiteln mitgeteilte Fakten, wie z.B. Probleme bei der 
Herstellung und Verteilung von Sera und Impfstoffen, dürften von 
Interesse sein. M. Stürzbecher, Berlin 
Fenz!, Fritz: Die Andechser Klosterapotheke. Heilung aus dem 
Kräutergarten Gottes. Waldkirchen: SüdOst Verlag, 2000. 95 S. 
ISBN: 3-89682-037-0 
Eine frühe Andechser Klosterapotheke wird es vermutlich bereits 
seit dem ausgehenden Mittelalter gegeben haben, wie die Andechser 
»Apothekenliste« im Bayerischen Staatsarchiv München vermuten 
lässt. Jedoch erst unter dem hochangesehenen Apotheker Pater Felix 
Funk (gest. 1797) entstand 1763 ein heute noch erhaltener 
Apothekenneubau mit großartigen Deckengemälden in der Offizin. 
Die Einrichtung jedoch wurde infolge der Säkularisation 1811 nach 
München gebracht, wo mindestens noch einige Teile (z. B. zwei 
prunkvolle Standmörser mit dem Wappen des Klosters und des 
Abtes) im Deutschen Museum erhalten und ausgestellt ist. Das 
Buch ist nicht für den Pharmaziehistoriker, sondern für den interes-
sierten Laien geschrieben. Der Autor hat den Text daher auch 
stark theologisch-philosophisch abgefasst. Er stellt fest, dass 
Andechs als ein Kraftort im Zentrum eines »gigantischen 
Strahlengitters« liegt, an dem starke verändernde Energien wirken. 
Für Fenzl ist ferner die Zahl drei von überragender Bedeutung. Im 
Sinne eines gelebten »Ora et labora« galten für das Kloster von je-
her Glaube, Gastfreundschaft und Heilungswissen als entscheiden-
de Größen. Und der Mensch kann nur gesund sein, wenn Körper, 
Geist und Seele im Lot sind. - Die pharmaziehistorischen 
Ausführungen basieren zum Teil auf den Veröffentlichungen von 
Rainer Schnabel und Günter Kallinich (hier fälschlicherweise als 
Kallmich bezeichnet), die bereits in den 60er Jahren des 20. 
Jahrhunderts das Apothekengebäude von innen und außen be-
schrieben und abbildeten sowie die Andechser Apothekenliste 
(übersichtsweise) und das vor Ort nicht mehr erhaltene 
Apothekeninventar vorstellten. In Fenzls Buch ist zum ersten Mal 
diese Apothekenliste neben einer Faksimile-Seite in deutscher 
Übersetzung abgedruckt und ebenso einige der 609 Rezepte im 
Kapitel »Rezepturen« aufgeführt. 
Die 35 Abbildungen (davon 32 in Farbe) sind von guter Qualität 
und verdeutlichen schon rein optisch das pharmaziehistorische 
Kleinod, das sich in Andechs verbirgt. Der Text enthält allerdings 
zahlreiche (Schreib-)Fehler, die in einer evtl. 2. Auflage korrigiert 
werden sollten. Bis dahin könnte auch endgültig festgestellt wor-
den sein, ob die in der Abteilung Pharmazie des Deutschen 
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Museums in München aufgestellte historische Offizin von der 
Klosterapotheke Andechs (wovon der Verfasser überzeugt ist) 
oder von der Apotheke von St. Emmeram in Regensburg bzw. von 
der der Barmherzigen Brüder in München stammt (S.36 f.). 
P. H. Graepel, Gladenbach 
Fuxius, Till: Hermann Schelenz. Ein Pionier der Pharmaziege-
schichte. Stuttgart: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2002. 
453 S. ISBN:3-8047-1886-8 (Heidelberger Schriften zur Pharma-
zie- und Wissenschaftsgeschichte, Bd. 19) 
Wenn auch schon relativ früh bemerkt wurde, dass die Pharmazie. 
ein historisch besonders ergiebiges Feld ist, kann von dessen ge-
zielter, ja systematischer Bearbeitung erst in der »Pionier-
generation« der Pharmaziehistoriker am Ende des 19. Jahrhunderts 
gesprochen werden. Diese Generation bilden im deutschsprachi-
gen Bereich Hermann Peters, Julius Berendes, Alexander Tschirch 
und Hermann Schelenz. Ihre Hauptwerke zur Pharmaziege-
schichte erschienen zumeist zwar erst kurz nach der Jahrhundert-
wende, doch liegen die geistigen Wurzeln der Autoren, die Art ih-
rer Betrachtungs- und Darstellungsweise ganz im 19. Jahrhundert. 
So verhält es sich auch und besonders mit Hermann Schelenz, ei-
nem echten »Pionier«, dessen 1904 erschienenes Buch zum her-
ausragenden Standardwerk der Pharmaziegeschichte wurde und 
auch heute noch große Popularität genießt. Will man sich mit der 
Entwicklung der Pharmaziegeschichtsschreibung beschäftigen, 
sind Person und Werk von Hermann Schelenz gründlich zu erfor-
schen. Diese Prämisse war jedem Kundigen klar, weshalb schon in 
zurückliegender Zeit die Thematik von verschiedenen Autoren 
mehr oder minder eingehend behandelt wurde. Wie viel aber noch 
aufzufinden und darzustellen blieb, wie viele erhellende Aspekte 
gerade in Schelenz' Persönlichkeit und Lebenslauf bisher noch im 
Dunkeln geblieben waren, wird erst bei der Lektüre der Arbeit von 
Till Fuxius deutlich. Während sich die bisherige Schelenz-
Literatur zumeist an der »Geschichte der Pharmazie« orientierte, 
hat Fuxius nach allem gesucht, was mit Hermann Schelenz zusam-
menhängt und dazu angetan ist, ein erweitertes und vertieftes Bild 
von ihm zu erlangen. Wie schwierig das war - der eigentliche 
Nachlass ist im Zweiten Weltkrieg verlorengegangen - kann man 
nur ahnen; die Funde jedenfalls, vor allem die im Archiv des 
Springer-Verlages wie auch in weiteren Archiven bzw. anderwei-
tig aufgefundene Korrespondenz, sind in einem 186 Seiten umfas-
senden Anhang zum Teil mit Regesten nunmehr erschlossen. 
Ferner bringt der Anhang die Bibliographie der Zeitschriften-
artikel und weiterer wahrscheinlich Schelenz zuzuschreibender 
Publikationen sowie der Rezensionen und Vorträge, Angaben zur 
Rezeptionsgeschichte (mit Archivverzeichnis), Literaturverzeich-
nis und Register. 
Das sich aus solchen minutiösen Forschungen ergebende Bild von 
Schelenz hat Fuxius auf 144 Seiten in klarer objektiver Sprache 
geschildert. Die Gliederung dieser Darstellung sagt schon viel 
über deren umfassenden Charakter aus: I. Zum Lebensweg (mit 
Stammbaum); Die beruflichen Tätigkeiten, a) als Apothekenbe-
sitzer in Rendsburg, b) Die Kasseler Zeit; II. Das Persönlichkeits-
bild und Privatleben; III. Das Verhältnis zum Deutschen Apo-
theker-Verein; IV. Das wissenschaftliche Werk (umfasst die 
Fakten zur »Geschichte der Pharmazie« sowie weitere pharmazie-
historische Arbeiten); V. Wirkungs- und Rezeptionsgeschichte 
(mit Schelenz-Stiftung und Schelenz-Institut). - Voll Staunen liest 
man, was alles - zum Teil Divergierendes - Schelenz beispiels-
weise in seiner Rendsburger Zeit anpackte und durchführte, wel-
che Fülle von Publikationen und Rezensionen zu den unterschied-
lichsten Themen er als Privatgelehrter in Kassel verfasste, welche 
Vielzahl von Ehrenämtern er versah. Wenn Fuxius abschließend 
schreibt, Schelenz könne als einer der letzten »Universalge-
schichtsschreiber« gelten, »der in seiner Themenvielfalt keine 
Grenzen kannte«, so trifft diese für unsere Zeit unvorstellbare 
Vielfalt des Einsatzes gewiss auf alle Bereiche seines tätigen 
Lebens zu. 
Für eine künftige wertende Darstellung der Entwicklung der 
Wissenschaftshistoriographie unseres Faches ist in Bezug auf 
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Hermann Schelenz mit dieser Arbeit von Till Fuxius, die 2001 von 
der Academie Internationale d' Histoire de Ja Pharmacie ausge-
zeichnet wurde, eine so breite und tiefe gesicherte Basis geschaf-
fen, wie man sie sich überhaupt nur wünschen kann. 
E. Wolf, Frankfurt am Main 
Gebauer, Heilmut J.: Der Calwer Marktplatz. Geschichte und 
Geschichten. Hrsg. von der Großen Kreisstadt Calw. Calw 2001. 
311 S., ISBN 3-9806875-2-X 
Das in 77 Kapitel eingeteilte Buch berichtet von kleineren und 
größeren Geschichten des Calwer Marktplatzes vom 16. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart. Dabei werden wichtige und weni-
ger wichtige Ereignisse, auch mehrere Anekdoten wiedergegeben, 
die auf authentischem und zeitgenössischem Material beruhen, so-
wie fast 80 historische und neuere Fotografien beigefügt, die die 
Veränderungen des Marktplatzes in den letzten 120 Jahren doku-
mentieren. Und natürlich fehlt auch der bedeutendste Calwer, der 
Schriftsteller Hermann Hesse (1877-1962), der im Haus 
Marktplatz 6 geboren wurde, nicht. 
Für den Pharmazie- und Naturwissenschaftshistoriker sind vier 
Gebäude an der östlichen Seite des Marktplatzes von Bedeutung, 
denen sechs Kapitel gewidmet sind: 
Das Haus Nr. 28 wurde nach dem letzten großen Stadtbrand 
(1692) zwischen 1699 und 1705 von Achatius Gärtner 
(1662-1728) erbaut, einem sehr bedeutenden Apotheker und 
Kräutersachverständigen seiner Zeit. Das hochgiebelige Haus am 
oberen Marktbrunnen war von Anfang an als Apothekengebäude 
konzipiert, die vier Dachgeschosse dienten zum Trocknen der ge-
sammelten Heilpflanzen. An die Apotheker- und Gelehrtenfamilie 
Gärtner erinnert seit 1991 eine eigene Abteilung im Museum der 
Stadt Calw. Bis 1965 war die Gärtnersche Apotheke (heute Alte 
Apotheke) in diesem Gebäude untergebracht und zog dann in die 
Marktstraße um. Von den zwölf Apothekern, die in diesen ca. 265 
Jahren die Apotheke leiteten, gelten sechs als überdurchschnittlich 
und wurden daher in die Deutsche Apotheker-Biographie aufge-
nommen. 
Das Haus Nr. 22 beherbergt seit 1808 die Neue Apotheke, die von 
Bernhard Friedrich Balz gegründet wurde. Bereits zwei Jahre spä-
ter verkaufte er diese an einen Calwer Arzt, der sie dem Provisor 
Immanuel Epting (1786-1859) übergab, über dessen Ehe-
schließung am 25. November 1810 eine ausführliche zeitgenössi-
sche Schilderung im Kapitel »Apothekerhochzeit« enthalten ist. 
Die Offizin leitete zu Beginn des 20. Jahrhunderts Theodor 
Hartmann (1874-1926), dessen Spezialität der »Schwarzwälder 
Himbeersaft« war. Diesen bewarb er sogar 1911 bei der internatio-
nalen Ausstellung für Reise- und Fremdenverkehr in Berlin als ga-
rantiert reines Erzeugnis, sein prominentester Abnehmer war Graf 
von Zeppelin in Friedrichshafen, dessen Bedankungskarte an 
Hartmann abgebildet ist. 
Im Haus Nr. 18 lebte von 1803 bis zu seinem Tod der bekannte 
Arzt und Naturwissenschaftler Carl Friedrich von Gärtner 
( 1772-1850), der durch seine pflanzenphysiologischen For-
schungsarbeiten zum Vorläufer von Gregor Mendel und Charles 
Darwin wurde. Das Haus kam durch Heirat in seinen Besitz, es 
gehörte nicht- wie Gebauer schreibt- bereits seinem Vater Joseph 
Gärtner ( 1732-1791 ), der durch seine karpologischen Studien einer 
der bedeutendsten Botaniker des 18. Jahrhunderts war. 
Im Haus Nr. 30, das 1813/14 erbaut wurde, lebte der Arzt und 
Naturforscher Emil Schüz (1828-1877). In seiner Dissertation 
(1858) widmete er sich der »Flora des nördlichen Schwarz-
waldes«, bekannt wurde er auch durch seinen Reisebericht »Vom 
Schwarzwald ins Morgenland«. Er brachte von dieser Reise 1869 
den »Negerbub« Daud mit, der von ihm und seiner Familie in 
Calw christlich erzogen wurde, aber nur wenige Monate nach 
Emil Schüz verstarb. 
Das Buch ist flüssig geschrieben und verdient durch die vielen 
prominenten Bewohner der Häuser des Marktplatzes auch ein 
überregionales Interesse. Primär- und Sekundärliteratur sind in 
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zahlreichen Anmerkungen auf 30 Seiten in Kleindruck am Ende 
des Werkes angeführt. Leider fehlt dem empfehlenswerten Buch 
ein Stichwortregister, so dass es nur begrenzt als Nachschlage-
werk dienen kann. P.H. Graepel, Gladenbach 
Goetzendorff, Holger: George Urdang (1882-1960). Images 
from his Life and Work. Mit einem Vorwort von Glenn A. 
Sonnedecker. Halle: Union Druck, 2000. 257 S. 
(Copyright bei Dr. Holger Goetzendorff, Aurikelweg 126, 50259 
Pulheim, dort auch eine CD-ROM erhältlich) 
Der teilweise zweisprachig abgefasste Bildkatalog zu Leben und 
Werk von Georg Urdang ist das Ergebnis mehrerer Reisen des 
Verfassers nach Madison/Wisconsin an die Wirkungsstätte des 
deutsch-amerikanischen Pharmaziehistorikers. Der opulent ausge-
stattete Band umreißt zunächst stichpunktartig die Vita Urdangs, 
um diese dann chronologisch aufzulisten. Es folgen Bilder und 
Faksimile-Briefe aus sechs Lebensabschnitten, die der Verfasser 
unter den Überschriften: The Pharmacist - The Editor - The 
Emigrant - The Professor - The Supervisor - The Successors zu-
sammenfasst. Während die Einführung zweisprachig abgefasst ist, 
beschränkt sich der Autor in den Bildunterschriften auf die engli-
sche Sprache, obwohl ausreichend Platz für die Übersetzung zur 
Verfügung gestanden hätte. Bedauerlich ist auch die Tatsache, 
dass die Faksimile-Schreiben (u.a. von Schelenz und Häfliger) 
nicht transkribiert wurden. Zwar sind einige der Autographen 
durchaus leserlich, für den beabsichtigten internationalen Leser-
kreis jedoch im Original wenig dienlich. Es ist zweifellos ver-
dienstvoll, das Leben Georg Urdangs, des wegweisendsten aller 
Pharmaziehistoriker, zu beleuchten. Bilder aus seinem Leben er-
setzen jedoch keinesfalls das Desiderat einer ausführlichen Bio-
graphie; vielmehr muss nun befürchtet werden, dass die Ver-
öffentlichung aller relevanten Photos der Motivation für eine 
Urdang-Monographie nicht unbedingt förderlich ist. Befremdlich 
sind auch Urteile wie das folgende: »Die Veröffentlichungen 
Urdangs erfolgten seit 1940 mit nur wenigen Ausnahmen in ame-
rikanischer Sprache. So erklärt sich heute die Tatsache, dass 
Urdang in Deutschland nur einem kleinen Kreis von Pharmazie-
historikern bekannt ist.« Dem Rezensenten ist kein Pharmazie-
historiker bekannt, der den Namen Urdangs nicht wenigstens 
schon einmal gehört hätte. Für den Abdruck der Bibliographie 
Urdangs wäre genügend Platz vorhanden gewesen, gemessen am 
Quantum unbedruckten Papiers in dem aufwendig gestalteten 
Band. 
Es bleibt ein zwiespältiges Gefühl beim Durchblättern des Buches, 
denn man darf bezweifeln, dass ein mit kargem Text versehener 
»Ausstellungskatalog« dem Wirken des Vaters der institutionali-
sierten Pharmaziegeschichte gerecht werden kann. Auf eine 
Ergobiographie, die sich mit der jüngst erschienenen Arbeit über 
Hermann Schelenz messen kann, darf weiter mit Ungeduld gewar-
tet werden. F. Leimkugel, Mülheim 
Gosteli, Leo, Urs Boschung, Peter Brosche (Hrsg.): Astronom, 
Weltbürger, Blasensteinpatient. F. X. v. Zacps Briefe an R. A. v. 
Schiferli 1821-1832. Gesnerus. Swiss Journal of the History of 
Medicine and Sciences (Basel), Suppl. 45 (1998), 382 S. 
Medizin- und Pharmaziegeschichte aus der Sicht der betroffenen 
Patienten ist noch immer eine Seltenheit. Ein empfehlenswertes 
Beispiel aus dieser Gruppe sind die Briefe des Astronomen Franz 
Xaver von Zach (1754-1832) an seinen »innigst hochgeschätzten, 
innigstgeliebten Freund«, den 20 Jahre jüngeren Berner Arzt 
Rudolf Abraham von Schiferli (1775-1837) aus den Jahren 1821 
bis 1832. Beide Freunde waren zum Zeitpunkt ihres erstmaligen 
Kennenlernens 1821 Oberhofmeister zweier miteinander verwand-
ter adliger Damen: Schiferli bei der Großfürstin Anna Feodorowna 
(1781-1860) und Zach bei der Herzogin Charlotte Amalia von 
Sachsen-Gotha-Altenburg (1751-1827). Zach litt nach seinen ei-
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genen Angaben an »chronischen Blasen-Catarrh, dann an 
Melancholie, Hypochondrie und Mysanthropie«. Ursache der rezi-
divierenden Blaseninfekte war ein Blasensteinleiden (»ich habe ei-
ne lebendige Stein-Manufactur«). Die Erkrankung begann im 
Jahre 1826 mit Fieber und Unterbauchschmerzen. 1827 wurde 
erstmals der Pariser Arzt Jean Civiale (1792-1867) konsultiert, 
der seinem Patienten Zach anstelle des bis dahin üblichen 
»Steinschnittes« ein von ihm entwickeltes neues Verfahren emp-
fahl, die sog. »Lithotritie«. Bei diesem unblutigen Verfahren wur-
den die Blasensteine durch ein durch die Harnröhre in die Blase 
eingeführtes, zangenartiges Instrument (»Lithotritor«) gefasst und 
zerdrückt. In der von Zach als »verwünschtes kostspieliges 
Babylon« bezeichneten Stadt Paris wurden in einem halben Jahr in 
insgesamt 25 Sitzungen transurethrale Blasensteinzertrümmerungen 
durchgeführt. Aber auch in den folgenden vier Jahren mussste Zach 
in der Behandlung des Pariser Arztes bleiben, da seine 
Blasenentzündungen nicht abheilten. Die Briefe des Astronomen 
Zach an den Berner Arzt, den er manchmal mit »mein innigst ge-
liebtester Käfer, der immerfort an meinem Herzen nagt« anredete, 
schildert das Martyrium des Astronomen während der mehrjähri-
gen Behandlung seines Blasensteinleidens. 
Die sorgfältig transkribierten Briefe sind von den Herausgebern 
mit einem ausführlichen Vorwort und (medizin-)historischen bzw. 
genealogischen Erläuterungen versehen worden. Ein sorgfältig be-
arbeiteter Personenindex und ein geographischer Index be-
schließen diese gelungene Publikation. 
M. Sachs, Frankfurt am Main 
Jenapharm GmbH & Co. KG. (Hrsg.): 50 Jahre Jenapharm 
1950-2000. Jena: 2000. ISBN: 3-930687-22-4 
Die Entwicklung der pharmazeutischen Industrie der DDR wurde 
bislang nur selten thematisiert. Im Zuge der Wiedervereinigung 
flammte das Interesse an der ostdeutschen Pharma-Industrie 1990 
zwar kurzzeitig auf, das Thema verschwand jedoch bald wieder 
aus der Fachpresse. Gerhard Alcer gab mehrfach Überblicksdar-
stellungen zum Konzentrations- und Spezialisierungsprozess in 
der pharmazeutischen Industrie der DDR, Einzeluntersuchungen 
zu Firmen oder Arzneistoffgruppen stehen indessen noch weitest-
gehend aus. Ingrid Pieroth kam in ihrer 1992 in Buchform erschie-
nenen Dissertation »Penicillinherstellung - Von den Anfängen zur 
Großproduktion« zu dem - für manchen bundesrepublikanischen 
Leser sicherlich verblüffenden - Ergebnis, dass der volkseigene 
Betrieb (VEB) Jenapharm »zum Jahreswechsel 1950/51 ... den 
Bedarf der Bevölkerung in der ehemaligen DDR decken« konnte. 
Die Entwicklung von Jenapharm in den Jahren 1950 bis 2000 ist 
Gegenstand des hier zu besprechenden Buches, das den Untertitel 
»Kompetenz schafft Vertrauen« trägt. Für das vom Unternehmen 
selbst herausgegebene Werk zeichnet ein Team aus neun Autoren 
verantwortlich, darunter etliche ehemalige oder noch aktuell lei-
tend tätige Mitarbeiter von Jenapharm. Dazu zählt auch der vorma-
lige Betriebsdirektor des VEBs und jetzige Geschäftsführer der 
Jenapharm GmbH & Co. KG. Eine derartige personelle 
Konstellation beeinträchtigt die Objektivität jeder Unternehmens-
geschichte, unabhängig davon, ob sie westlicher oder östlicher 
Provenienz ist. Eine historisch-kritische Darstellung setzt (wohlwol-
lende) Distanz zum Untersuchungsgegenstand voraus, die (frühere) 
Verantwortliche naturgemäß nur schwer aufbringen können. So er-
scheint es nicht ganz zufällig, dass die Schrift zwar den Einsatz von 
Steroidhormonen »zur Populationsbegrenzung bei Tauben und 
Füchsen« behandelt, aber mit keinem Wort auf die sich hartnäckig 
haltenden Gerüchte um die Mitwirkung von Jenapharm am Doping-
Programm des DDR-Spitzensportes eingeht. Hier wäre eine offene 
Stellungnahme wünschenswert gewesen, denn Schweigen wird un-
guten Spekulationen weiteren Auftrieb geben. Gleichwohl ist zu 
konstatieren, dass sich ein fachlich hochkarätiges Team für dieses 
Buch zusammengefunden hat. Vier Chemiker und je ein Biologe, 
Ingenieur-Ökonom, Wirtschaftshistoriker, Galenik-Meister sowie 
eine Journalistin gewährleisten die Richtigkeit und Präzision der 
dargebotenen Fakten. In dem Kapitel »Die Wurzeln« schildern sie, 
wie die Begründung von Jenapharm auf mikrobiologischen 
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Arbeiten beruhte, die in den am selben Ort ansässigen Schott- und 
Zeiss-Werken von 1938 bis 1949 durchgeführt wurden. 
Anschließend legen sie dar, wie in den Jahren 1950 bis 1989 die 
Produktionspalette neben Antibiotika um Vitamine und Hormone 
- inklusive der ostdeutschen »Pille« Ovosiston® - erweitert wur-
de. Der Zeitraum 1990-2000 steht dann unter dem Motto 
»Jenapharm - erfolgreich in die Marktwirtschaft«. 
Im Unterschied zu den meisten publizierten Firmenschriften geben 
die Autoren Kapitel-bezogen Quellen an, wobei sich das ausge-
wertete Aktenmaterial zum größten Teil im Thüringischen 
Staatsarchiv in Rudolstadt befindet und somit auch von dritter 
Seite eingesehen werden kann. Hier kommt dem potenziell inter-
essierten Pharmaziehistoriker zugute, dass in der DDR größere 
Betriebe, aber auch Einrichtungen wie das Jenapharm zuarbeiten-
de Zentralinstitut für Mikrobiologie und Experimentelle Therapie 
(ZIMET) ihre Akten an die damaligen staatlichen Archive ablie-
fern mussten. Es ist bemerkenswert, dass sich die Schrift auch mit 
sozialgeschichtlichen Aspekten beschäftigt und eigene Abschnitte 
dem »Jenapharmer« sowie dem Thema »Belegschaftsvertretung 
und politische Einflüsse« widmet. Das Buch ist sehr ansprechend 
illustriert, die Abbildungen erlauben zudem Einblicke in die 
Arbeits- und Lebenswelt der bei Jenapharm Beschäftigten. 
Insgesamt handelt es sich bei »50 Jahre Jenapharm« um einen 
wertvollen Baustein für eine noch zu schreibende Gesamtge-
schichte der pharmazeutischen Industrie der DDR. Es bleibt zu 
hoffen, dass in den nächsten Jahren Arbeiten zu weiteren ostdeut-
schen Pharma-Unternehmen erscheinen werden. U. Meyer, Berlin 
Kießhauer, Rolf: Zur Geschichte der ersten Apotheke in 
Friedrichshagen und die Familie Dornau. Berlin- Friedrichshagen: 
Friedrichshagener Hefte, Nr. 36, 2001. 63 S. 
Eingebettet in einen kurzen Abriss der Geschichte des Vorortes im 
Osten Berlins, wird auf Unterlagen aus Familienbesitz basierend, 
die Geschichte dieser Realkonzession, reich und aufschlussreich 
illustriert, dargestellt. Hervorzuheben ist, dass auch die Ent-
wicklung der Apotheke und des Gebäudes während der DDR-Zeit 
erläutert wird. Besonders für diesen Zeitraum sind die in 
Faksimile wiedergegebenen Dokumente von Interesse, aus denen 
- über die Geschichte dieser Apotheke hinaus - Einzelheiten über 
die Organisation des Gesundheitswesens in der Praxis in Ostberlin 
hervorgehen. Der Autor versteht es, die Geschichte im Zusam-
menhang mit der medizinischen Versorgung in dieser friedriziani-
schen Kolonistensiedlung, die sich im 19. Jahrhundert zu einem 
Ausflugsort entwickelte, darzustellen. Leider konnte die Akten-
überlieferung des Brandenburgischen Landeshauptarchivs in Pots-
dam und des Landesarchivs Berlin nicht voll ausgeschöpft wer-
den. Für die Pharmaziegeschichte hätten die überlieferten Quellen, 
insbesondere auch das aus der Gründungszeit 1874 stammende 
Rezepturbuch, noch stärker berücksichtigt werden können. Durch 
ein umfangreiches Personenregister ist der beachtenswerte Inhalt 
des Büchleins erschlossen. M. Stürzbecher, Berlin 
Kirschke, Martin: Liebigs Lehrer Karl W.G. Kastner (1783-1857). 
Eine Professorenkarriere in Zeiten naturwissenschaftlichen Um-
bruchs. Berlin: Diepholz Verlag für Geschichte der Naturwissen-
schaften und der Technik, 2001. 450 S. ISBN: 3-928186-56-6 (zu-
gleich Dissertation Universität Regensburg 1999). 
Angesichts der immer geringer werdenden Anzahl von 
Universitäten, an denen pharmaziehistorische Dissertationen ange-
fertigt werden können, ist es überaus erfreulich, dass Prof. Dr. 
Christoph Meine!, Lehrstuhl für Wissenschaftsgeschichte der 
Universität Regensburg, Apothekern die Promotion ermöglicht. 
Das vorliegende Buch stellt die gedruckte Fassung der unter 
Meine! angefertigten Dissertation des Apothekers Martin Kirschke 
dar. Sie widmet sich dem aus dem Apothekerberuf hervorgegan-
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genen Hochschullehrer Karl Wilhelm Gottlob Kastner, der aller-
dings in der Wissenschaftsgeschichte nur noch als Chemielehrer 
Justus von Liebigs (1803-1873) bekannt ist. Dass es Kirschke ge-
lingt, eine so umfangreiche Biographie zu erstellen, spricht für sei-
nen Fleiß und sein methodisches Geschick, zeigt aber gleichsam, 
wie lückenhaft Überlieferungen in der Wissenschaftsgeschichte 
mitunter sind und dass sie vielfach durch Vorurteile bestimmt 
werden. 
Ziel Kirschkes war es, Leben und Wirken Kastners vor dem 
Hintergrund »der für die Wissenschaft charakteristischen 
Wechselwirkungen kognitiver und sozialer Prozesse« zu erfor-
schen. Demgemäß weicht er von der üblichen Nebeneinander-
stellung von biographischen Teil und der Würdigung der 
Leistungen als Forscher ab und integriert die wissenschaftlichen 
Aktivitäten in den jeweiligen Lebensabschnitt. Dabei betiandelt er 
ebenso Kastners politische und religiöse Einstellung, wobei die 
letztere auf seine Herkunft, einem protestantischen Pfarrhaus im 
pommerschen Greifenberg, zurückgeführt werden kann. 1798 be-
gann Kastner seine Lehrzeit in der Stadtapotheke Swinemünde 
und bildete sich zugleich autodidaktisch weiter. Anschließend 
wirkte er als Gehilfe in einer Berliner Apotheke und besuchte ne-
benher Vorlesungen. Anstatt eine Assistentenstelle in Göttingen 
anzutreten, blieb er in Jena, wo er seine Universitätslaufbahn 
eröffnen konnte. Ausführlich beschreibt der Autor die Geschichte 
der Jenaer Universität, die zur Zeit Kastners vor allem durch die 
Romantik geprägt war, und geht besonders auf die Entwicklung 
der Chemie und weiterer Naturwissenschaften - einschließlich der 
Pharmazie - ein. Besonderen Einfluss auf Kastner hatten der un-
garische Chemiker Jakob Josef Winter! (1732-1809), der gleich-
falls aus einem Pfarrhaus stammende Pharmazeut Johann Wilhelm 
Ritter (1776-1810) und schließlich Johann Friedrich August 
Göttling (1753-1809). Obwohl sich Kastner - wie auch Winter! -
um eine ganzheitliche Natursicht bemühte, hielt er neben einem 
theoretischen Gerüst ein induktives Vorgehen für unerlässlich. 
Kirschke gelingt es anhand der Veröffentlichungen Kastners, die 
diesem immer wieder vorgeworfene Überbetonung der Spekula-
tion zu relativieren. Gestützt auf umfangreiche Studien in den 
Naturwissenschaften, der Medizin und der Mathematik, die die 
Grundlage für Kastners enzyklopädische Breite bildeten, begann 
er nach der Promotion 1804, Vorlesungen an der Jenaer Alma ma-
ter zu halten. Als Privatdozent hatte er beachtlichen Erfolg bei sei-
nen Hörern, 1805 folgte er einem Ruf zum außerordentlichen 
Professor der Chemie an die Universität Heidelberg. Auf der Reise 
nach Heidelberg lernte er Friedrich Wilhelm Josef von Schelling 
(1775-1854) persönlich kennen, der Kastners erstes Buch 
»Materialien zur Erweiterung der Naturkunde«, in dem sich 
Kastner als Anhänger Winterls zu erkennen gibt, studiert hatte. In 
Heidelberg vertrat Kastner fast das »ganze Gebiet der Natur-
wissenschaft«, neben Zoologie, Chemie, Mineralogie, Geologie 
auch Physik, so dass er als einer der letzten Polyhistoren gelten 
kann. Eine Ursache für Kastners Vielseitigkeit sieht Kirschke in 
dessen apothekarischer Herkunft, zugleich aber auch in Kastners 
geringem Schlafbedarf, der nur 2 bis 4 Stunden betrug und ihm 
daher erlaubte, sich mit ganz unterschiedlichen Gebieten zu be-
schäftigen. 
Wie viele andere aus dem Apothekerberuf hervorgegangene 
Hochschullehrer trat Kastner - ganz dem Utilitarismus verpflichtet 
- für die Förderung verschiedener Gewerbe ein. Vor diesem 
Hintergrund plante er auch die Errichtung eines »chemisch-phar-
mazeutisch-technischen Lehrinstitutes«. Da seine Bemühungen 
um die Verbesserung der Ausbildung in der Chemie scheiterten, 
verließ er 1812 Heidelberg und übernahm das Ordinariat für 
Physik und Chemie an der Universität Halle. Im Unterschied zu 
Heidelberg, wo er eine größere Anzahl von Büchern verfasste, 
führten die politischen Verhältnisse und umfangreichen Lehrver-
pflichtungen zu einer eingeschränkteren literarischen Tätigkeit, je-
doch betätigte sich Kastner hier als Herausgeber des »Berlinischen 
Jahrbuches für .die Pharmacie« sowie des »Repertoriums für die 
Pharmacie«. Ausführlich beschreibt der Autor die Geschichte die-
ser Zeitschriften und kennzeichnet Kastners speziellen Anteil. 
1818 wechselte Kastner an die Universität Bonn. Hier wirkte er 
innerhalb seiner Doppelprofessur für die Gebiete Physik und 
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Chemie, lehrte jedoch auch Pharmazie, als deren erster Vertreter 
er hier gelten kann. Auch in Bonn gab es eine starke naturphiloso-
phische Fraktion, zu der u.a. Christian Gottfried Daniel Nees von 
Esenbeck (1776-1858) gehörte. Mit Nees von Esenbeck als 
Präsidenten der Leopoldina zog diese altehrwürdige Natur-
forschergesellschaft nach Bonn, deren Geschichte Kirschke 
gleichfalls näher untersucht, da auch Kastner Mitglied war. 
Kastners nationalliberale Einstellung und Sympathie für die 
Burschenschaften führte bereits zweieinhalb Jahre später zu sei-
nem Weggang aus Bonn. Von 1821 bis zu seinem Tode war er 
nun in Erlangen tätig. Liebig, der bereits in Bonn unter Kastner 
sein Studium begonnen hatte, folgte seinem Lehrer. Auch in 
Erlangen vertrat Kastner Chemie und Physik nebeneinander. In 
der Erlanger Zeit erschienen wichtige Bücher wie das »Handbuch 
der angewandten Naturlehre« (1849), das »Handbuch der 
Meteorologie« (1823-1830), und schließlich gab Kastner in 
Erlangen auch Zeitschriften heraus, wie das »Archiv für die ge-
samte Naturlehre« und die Zeitschrift »Protheus«. 
Wie bereits bei den Kapiteln über Jena, Halle und Bonn erläutert 
Kirschke auch die wissenschaftlichen Verhältnisse in Erlangen 
ausführlich, speziell die Entwicklung der Fächer Physik und 
Chemie, und beschreibt gleichfalls die kulturelle Entwicklung. Er 
analysiert schließlich die vielfältigen Beziehungen Kastners zu 
Gelehrten seiner Zeit wie den Apothekern Johann Bartholomäus 
Trommsdorff, Friedrich Wilhem Sertüner, Simon Rudolf Brandes 
und Hans Christian Oersted oder dem Chemiker Heinrich August 
von Vogel. Ausführlich behandelt der Autor die selbständig er-
schienenen Schriften Kastners, geht auf ihren Inhalt ein und be-
wertet die Werke. Daneben werden auch größere Arbeitsgebiete 
Kastners charakterisiert, etwa seine Untersuchungen von Mineral-
wässern, die für ihn in Halle einen nicht zu unterschätzenden 
Nebenerwerb darstellten. Kastners Betätigung in wissenschaftli-
chen Gesellschaften, Ausführungen zu seiner religiös-pietistischen 
Einstellung wie auch seine politische Gesinnung vervollständigen 
die Biographie. Besondere Verdienste erwarb sich Kirschke, in-
dem er auch das Verhältnis Liebig-Kastner einer kritischen 
Untersuchung unterzog. Er kann nachweisen, dass Liebigs zum 
Teil abwertendes und negatives Urteil über Kastner aus seiner 
strikten Abwendung von der Naturphilosophie resultiert, weshalb 
er sich von seinem Lehrer später distanzierte, was letztendlich zu 
einer Fehleinschätzung der Persönlichkeit Kastners beitrug. Der 
Anhang enthält neben einer Bibliographie der Veröffentlichungen 
Kastners Kurzcharakteristiken der vorgestellten Lehrbücher 
Kastners, die eine schnelle Orientierung ermöglichen. 
Die Studie entstand auf einer soliden Quellenbasis, die Akten 
sämtlicher Universitäten, an denen Kastner tätig war, Unterlagen 
von Stadtarchiven, des Archivs der Leopoldina sowie zahlreiche 
Briefe einschloss. Das Auffinden von Briefen von und an Kastner 
kann als weiteres wichtiges Ergebnis der Studie gelten. Darüber 
hinaus wertete der Autor zahlreiche gedruckte Quellen und eine 
umfangreiche Literatur aus, die nahezu alle Bereiche der vielfälti-
gen Biographie umspannen. Gemessen an der Fülle der untersuch-
ten Teilprobleme fallen kleinere Ungenauigkeiten - bei der 
Erwähnung Göttlings fehlt die Dissertation von Walter Aigner (die 
allerdings ein falsches Geburtsjahr angibt!), bei der Fußnote 294 
muss es statt »Ritter (1988)« wohl »Richter (1988)« heißen, sowie 
kleinere sprachliche Mängel - der Begriff »Dissertationsschrift« 
ist eine Tautologie - kaum ins Gewicht. 
Die Einbindung von Kastners Leben in einen großen wissenschaft-
lichen, kulturellen und gesellschaftlichen Kontext und die Analyse 
seiner Stellung in der »scientific community« lässt die Biographie 
letztendlich zu einer Geschichte der Naturwissenschaften an deut-
schen Universitäten des 19. Jahrhunderts werden. Somit bestätigt 
auch dieses Buch, dass sich im Leben und Wirken einer bedeuten-
den Persönlichkeit die Entwicklung einer ganzen Epoche wider-
spiegeln kann. Ch. Friedrich, Marburg 
Krafft, Fritz: Christus als Apotheker. Ursprung, Aussage und 
Geschichte eines christlichen Sinnbildes. Marburg: 2001, 285 S. 
ISBN 3-8185-0326-5 (Schriften der Universitätsbibliothek Mar-
burg; Bd. 104) 
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Das Bildmotiv »Christus als Apotheker« wurde von pharmaziehi-
storischer, (selten) aber auch von theologischer Seite mehrfach be-
arbeitet. Es kann nicht erstaunen, dass, nachdem die Aufmerk-
samkeit der Fachöffentlichkeit geweckt war, durch entsprechende 
Forschungs-, Sammel- und Registrierarbeiten immer neue Dar-
stellungen geortet werden konnten. Dass dem vorliegenden, jüng-
sten und umfassendsten Werk zum Thema bereits annähernd 150 
entsprechende Kunstwerke zugrunde liegen, ist indes bemerkens-
wert und zeigt überdies, dass das Motiv seit dem 17. Jahrhundert 
immer wieder Künstler inspiriert hat. Sie waren ihrerseits beein-
flusst von bestimmten theologischen Auffassungen, was - bei ent-
sprechenden Kenntnissen - Kriterien zur geistesgeschichtlichen 
Einordnung der Arbeiten liefert. Dies und noch mehr leistet die 
bislang tiefschürfendste Darstellung zum Thema, die die Herkunft 
des ungewöhnlichen Bildmotivs und ihrer Ausprägungen vor dem 
jeweiligen geistesgeschichtlichen Hintergrund eindrucksvoll zu er-
hellen vermag. Wie einem flüchtigen Museumsbesucher, dem sich 
Bedeutung und Aussagekraft der Exponate meist erst mit einge-
hender Erläuterung erschließen, öffnet der Verfasser seinen Lesern 
die Augen für das Sinngebende der einzelnen Darstellungen, die 
sich dann gleichsam natürlich konfessionellen und theologischen 
Überlieferungssträngen zuordnen lassen. Andererseits sind vor al-
lem frühe Darstellungen wichtige Quellen für die Pharmazie-
geschichte im engeren Sinne, gewähren sie doch Einblicke in die 
Einrichtung der zeitgenössischen Offizinen. Der Verfasser ist als 
prominenter Wissenschafts- und Pharmaziehistoriker dazu prä-
destiniert, beide Aspekte umfassend zu würdigen, was in einem 
geradezu spannend lesbaren und mit Farbabbildungen illustrierten 
Band eindrucksvoll gelungen ist. A. Heimstädter, Dreieich 
Kühlmann, Wilhelm und Joachim Telle (Hrsg.): Der Frühpara-
celsismus. Erster Teil. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001. 
732 S. ISBN: 3-484-36559-5 (Corpus Paracelsisticum Bd. 1) 
Im vorliegenden ersten Band der Publikationsreihe werden 39 
Dokumente, im wesentlichen Briefe und Widmungsschreiben, aus 
der Frühgeschichte des so genannten Paracelsismus ediert und er-
läutert. Neben anonymen bzw. pseudonymen Texten handelt es 
sich um Texte von Cyriacus Jacobus, Georg Joachim Rheticus, 
Adam von Bodenstein, Alexander von Suchten, Christophorus 
Pithopoeius und Heinrich Wolff aus der Zeit zwischen 1550 und 
1576. Zu jedem Autor findet sich eine kurze Gesamtwürdigung. 
Besonders hervorzuheben ist neben der vorbildlichen Edition und 
der sorgfältigen Kommentierung die fast 40 Seiten umfassende 
Einführung der Herausgeber. Hier werden in souveräner Weise die 
Konturen der im Detail immer noch weitgehend unerforschten 
»Bewegung« des frühneuzeitlichen Paracelsismus skizziert, einer 
»Bewegung«, die sich bei genauem Hinsehen als äußerst hetero-
gen erweist. Um die Herausgeber zu zitieren: Paracelsus fungierte 
»oft genug als Berufungsinstanz einer alchemischen, teils medizi-
nisch, teils metallurgisch akzentuierten, nicht selten schöpfungs-
wie geschichtstheologisch überhöhten Transmutationsdoktrin. Als 
Theologe und Anthropologe fand er sich interpretiert im Kontext 
fortlaufender geistiger Anlagerungen und diskursiver Neukombi-
nationen aus der Erbschaft der hermetischen philosophia prisca 
und des heterodoxen [ ... ] Spiritualismus« (S. 5). Besonders inter-
essant für den pharmaziehistorisch ausgerichteten Leser dürften 
die im Band vorgelegten Dokumente - vor allem Widmungs-
vorreden - aus der Feder des Arztes Adam von Bodenstein 
(1528-1577) sein, der sich eingestandenermaßen vom überzeugten 
Galenisten zum glühenden Paracelsusanhänger bekehrt hatte und 
in etwa 15 Jahren über 40 Ausgaben paracelsischer Werke, darun-
ter mehrerer Schriften aus dem Bereich der Alchemia medica, be-
sorgte. Zum Freundeskreis Bodensteins zählte auch der Kolmarer 
Apotheker Melchior Dors, dem er zwei Werke des Paracelsus wid-
mete. Es ist zu hoffen, dass die von den Herausgebern geplanten 
Nachfolgebände, die u.a. Texte namhafter Paracelsisten wie 
Michael Toxites und Gerhard Dorn umfassen sollen, in absehbarer 
Zeit folgen werden. U. Benzenhöfer, Bonn 
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Lucae, Christian: Homöopathie an deutschsprachigen Universi-
täten. Die Bestrebungen zu ihrer Institutionalisierung von 1812 bis 
1945. Heidelberg: Karl F. Haug Verlag, 1998. 288 S. 12 Abb. 
ISBN: 3-7760-1689-2 (Quellen und Studien zur Homöopathie-
geschichte, Bd. 4) 
Die aus einer medizinhistorischen Dissertation hervorgegangene 
Studie beleuchtet den Versuch, die Homöopathie an den deutschen 
Universitäten zu etablieren. Bereits die Nachfolger von Samuel 
Hahnemann waren sich bewusst, dass die Anerkennung eines 
Faches als Disziplin nur über dessen Institutionalisierung erfolg·en 
konnte, zumal alle anderen Kriterien der Professionalisierung wie 
Vereine, eigene Zeitschriften etc. bereits erfüllt waren. Lucae be-
handelt nach dem Forschungsstand die verschiedenen Dozenturen 
für Homöopathie an den deutschsprachigen Universitäten des 19. 
Jahrhunderts. In der Nachfolge von Samuel Hahnemann und sei-
nem Sohn Friedrich konnten Interessenten an der Universität 
Leipzig Vorlesungen zur Homöopathie besuchen, was bald zur 
Begehrlichkeit führte, an anderen Universitäten Dozenturen oder 
gar Lehrstühle für Homöopathie einzurichten. Lucaes Buch be-
schreibt in den folgenden Kapiteln vor allem das Scheitern dieser 
Bemühungen - ein wohltuender Gegensatz zu den Erfolgsge-
schichten, die sonst der Medizinhistoriographie zu Eigen sind. Im 
19. Jahrhundert gab es wohl kaum ein größeres Land im 
Deutschen Bund, das nicht von privater oder Vereinsseite dazu 
aufgefordert wurde, einen Lehrstuhl für Homöopathie an seiner 
Landesuniversität zu errichten oder wenigstens eine Dozentur zu-
zulassen. Tatsächlich konnte, nicht zuletzt durch das Wohlwollen 
medizinischer Lehrstuhlinhaber bedingt, die eine oder andere 
Dozentur, so beispielsweise in München, besetzt werden; im 
Großen und Ganzen wurde jedoch den Petitionen bereits im 19. 
Jahrhundert deswegen nicht entsprochen, weil sowohl Universi-
tätslehrer als auch Ministerialbeamte die Wissenschaftlichkeit der 
Homöopathie im Rahmen der naturwissenschaftlichen Medizin 
nicht anerkannten. Lediglich in Österreich-Ungarn gelang es zur 
Mitte und zu Ende des 19. Jahrhunderts, Dozenturen an den 
Universitäten Wien, Prag und Budapest einzuführen, die sich je-
doch als kurzlebig erwiesen. Wenn schon die vielen Petitionen ein 
bezeichnendes Licht auf die Versuche der Homöopathie, sich zu 
etablieren, werfen, so ist die von Lucae dargestellte Diskussion in 
den deutschen Parlamenten um die Einrichtung von Lehrstühlen 
für die Homöopathie hochinteressant. Sowohl in Preußen als auch 
in Sachsen, Bayern und Württemberg fanden intensive Diskus-
sionen nach Anträgen interessierter Homöopathen statt, die jedoch 
fast immer abgelehnt wurden, da auch hier die Homöopathie im 
V erdacht stand, keine medizinische Wissenschaft zu sein. Hinzu 
trat, dass am Ende des Jahrhunderts ein Streit darüber entbrannte, 
ob die Homöopathie dem »Kurpfuschertum« zugerechnet werden 
müsse, was sich auf die Institutionalisierungsbemühungen natür-
lich ebenfalls abträglich auswirkte. Auch im ersten Drittel des 20. 
Jahrhunderts hatten die Homöopathen trotz aller Bemühungen und 
der bisweiligen Unterstützung von medizinischen Lehrstuhl-
inhabern, wie zum Beispiel August Bier in Berlin, kein Glück bei 
den Bestrebungen, ihr Fach zu etablieren. Obwohl homöopathi-
sche Vereine immer wieder anregten, Lehrstühle für Homöopathie 
einzurichten, blieb ihnen der Erfolg versagt. Lediglich Ernst 
Bastanier konnte an der Berliner Universität einen Lehrauftrag für 
Homöopathie wahrnehmen. Die Hoffnungen vieler Homöopathen, 
die Nationalsozialisten unter der geistigen Führung von Rudolf 
Hess würden die Homöopathie an die Universitäten bringen, wur-
den ebenfalls enttäuscht. Die an dieser Stelle leider etwas zu knap-
pen Ausführungen Lucaes zeigen, dass das Dritte Reich - wenn 
man von den esoterischen Vorstellungen Heinrich Himmlers oder 
Rudolf Hess' einmal absieht - letztlich kaum Interesse daran hatte, 
die Homöopathie zu etablieren. Sie wurde zwar als »arisch« ange-
sehen, doch auch die nach der Vertreibung der jüdischen Medi-
ziner aus Deutschland an den Universitäten Fuß fassende »Neue 
deutsche Heilkunde« war der naturwissenschaftlichen Medizin zu-
gewandt. Lucae beschließt seine Studie mit einem Ausblick auf 
die Situation im angloamerikanischen Raum, vor allem in den 
USA, wo die Homöopathie kurzzeitig an privaten Universitäten 
Fuß fassen konnte. In England hatte das Fach zwar· durchaus 
Freunde, die Institutionalisierung blieb ihm jedoch auch hier ver-
sagt. In einem opulenten Anhang werden neben Kurzbiographien 
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der erwähnten Ärzte und Politiker vor allem Gutachten der medi-
zinischen Fakultäten verschiedener Universitäten wiedergegeben, 
in denen man lesen kann, dass die Aufnahme der Homöopathie an 
die deutsche Universität nicht gewollt war. Die Verhältnisse heute 
haben sich wenig geändert: Zwar gibt es eine Fülle von 
Vorlesungen zur Homöopathie, ihrer Geschichte oder zu komple-
mentären Arzneimitteln, jedoch ist die Homöopathie als akademi-
sches Fach an keiner deutschen Universität etabliert. Solange sie 
als komplementäre Arzneirichtung gilt, wird ihr die universitäre 
Anerkennung auch in Zukunft von der naturwissenschaftlichen 
Medizin verwehrt bleiben. In Lucaes Quellen- und Literatur-
verzeichnis fällt auf, dass neuere, insbesondere pharmaziehistori-
sche Studien zum Thema nicht berücksichtigt wurden. 
Lucaes Arbeit ist für jeden Wissenschaftshistoriker lesenswert, 
weil sie an einem gut ausgewählten Beispiel Misserfolge und de-
ren Ursachen im akademischen Bereich vorstellt. Der Freund der 
Homöopathiegeschichte wird an dem vorzüglich gestalteten und 
fest gebundenen Buch sicherlich seine Freude haben. 
W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Marty-Holzgang, Simone-Katharina: Renaissance der Jod-
Therapie und -Prophylaxe? Beurteilungen der Chancen aus phar-
maziehistorischer Sicht. Dietikon (CH): Juris Druck + Verlag, 
2001. I27S. ISBN: 3-260-05445-6 (Basler Dissertationen zur 
Geschichte der Pharmazie und Naturwissenschaften; Bd. 16) 
Die bereits auf 16 Bände angewachsene Reihe der Basler Disserta-
tionen zur Geschichte der Pharmazie und Naturwissenschaften ist 
inzwischen zu einer »Institution« der Schweizer Pharmazie-
geschichte geworden und widerspiegelt gleichsam die besonderen 
Interessen des Pharmaziehistorikers Dr. Dr. Gottfried Schramm, 
die vor allem arzneimittelgeschichtliche Themen betreffen. Die 
vorliegende Dissertation beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Jods, das 1811 von dem Apotheker Bernard Courtois (1777-1838) 
entdeckt wurde, und dessen Anwendung in der Medizin. Im Sinne 
eines modernen Geschichtsverständnisses wird zugleich an Hand 
der Untersuchungen nach neuen Ansätzen für Therapie und 
Prophylaxe geforscht. Im Unterschied zu vielen anderen arznei-
mittelgeschichtlichen Arbeiten räumt die Autorin dem methodi-
schen Teil breiteren Raum ein. Ausführlich beschreibt sie die von 
ihr untersuchten Quellen, die sie zunächst nach ihrer Provenienz 
gliedert, wobei sie interessanterweise neben gedruckten und archi-
valischen Quellen auch die Interviewmethode einsetzte. Die ge-
druckten Quellen umfassten Dissertationen, Pharmakopöen, Fach-
und Lehrmittel, allgemeine pharmazie- und medizinhistorische 
Werke sowie Festschriften und Reden und Schriften von 
Stiftungen. Breiten Raum innerhalb der Untersuchung nahm eine 
ausführliche Fachzeitschriftenrecherche ein, die sowohl ältere bi-
bliographische Werke, wie Schmidt's »Jahrbücher der in- und aus-
ländischen gesamten Medizin«, aber auch die Pharmaceutische 
Centralhalle Deutschlands und Mercks Jahrbücher sowie moderne 
Datenbanken einschloss. Gemessen an dem großen Aufwand einer 
solchen Recherche, die sicherlich einen beträchtlichen Teil der 
Untersuchungszeit beanspruchte, bleiben allerdings die Ergebnisse 
der computergestützten statistischen Auswertung etwas dürftig. 
Hier hätte man sich auch Aussagen zu den Verfassern sowie eine 
zeitliche Differenzierung der einzelnen Forschungsschwerpunkte 
gewünscht. 
Im eigentlichen Hauptteil beschäftigt sich Frau Marty-Holzgang 
mit der Geschichte der Anwendung von Jod in der Pharmazie und 
Medizin. Ausführlich erläutert sie die verschiedenen Verfahren 
der Jodgewinnung, bis hin zur jüngsten Form aus Erdölwässern 
bzw. jodreichen Quellen, die in Erdölgebieten an die Oberfläche 
treten. Im Zusammenhang mit der industriellen Herstellung geht 
die Autorin auch auf die Geschichte der chemisch-pharmazeuti-
schen Industrie ein, wobei man hier allerdings neuere Literatur 
wie etwa Wimmer (1993) vermisst. Auch biographische Angaben 
zu führenden Chemikern wie Liebig, Wöhler oder Kekule fußen 
vornehmlich auf älterer biographischer Literatur. Dies gilt in glei-
cher Weise für die Literatur zur Arzneimittelgeschichte, auch hier 
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fehlen Verfasser wie Bela Issekutz (1971), Fran9ois Chast (1995), 
Garrison und Morton (1991) und Müller-Jahncke/Friedrich 
(1996). Die Autorin geht im Folgenden auf die verschiedenen 
Anwendungen des Jodes in der pharmazeutischen Analytik, auf 
die galenischen Formen jodhaltiger Präparate - hier stützt sie sich 
besonders auf die Auswertung von insgesamt 22 Pharmakopöen, 
aber auch weiterer pharmazeutischer Werke - auf die Pharmakolo-
gie und Toxikologie und schließlich auf weitere Anwendungsge-
biete für Jod und jodhaltige Produkte ein. Breiten Raum nimmt, 
entsprechend der besonderen Rolle in der Schweiz, Jod zur 
Prophylaxe des endemischen Kropfes ein. Hier zeichnet sie die 
Entwicklung von den Anfängen in der Volksmedizin bis hin zur 
Kropfprophylaxe in der modernen Schweiz nach. Besondere 
Aufmerksamkeit schenkt sie dabei auch der Organtherapie, die in 
der Arzneimittelgeschichte bisher nur eine unzureichende 
Beachtung fand. In ihrem letzten Kapitel, das sich mit dem 
zukünftigen Stellenwert der Jodtherapie und -prophylaxe beschäf-
tigt, empfiehlt die Autorin vor allem Forschungen im Bereich der 
Infektologie, die Nachweise für einen Zusammenhang zwischen 
Jod und immunologischen Vorgängen liefern sollen. 
Insgesamt hat Frau Marty-Holzgang eine interessante Studie vor-
gelegt, die jedoch das Thema nicht durchweg mit gleicher 
Gründlichkeit behandelt, so widmet sie etwa dem Einsatz von jod-
haltigen Kontrastmitteln nur zweieinhalb Zeilen. Außerdem er-
schweren mitunter sprachliche Mängel die Lesbarkeit. In Bezug 
auf das umfangreiche Quellenmaterial und die methodischen 
Erfahrungen, die vermittelt werden, bietet die Arbeit jedoch dem 
arzneimittel- und pharmakologiegeschichtlich interessierten Leser 
zahlreiche Anregungen. Ch. Friedrich, Marburg 
Marxer, Norbert: Praxis statt Theorie! Leben und Werk des 
Nürnberger Arztes, Alchemikers und Fachschriftstellers Johann 
Hiskia Cardilucius (1630-1697). Heidelberg: Palatina Verlag, 
2000. 288 S. ISBN: 3-932608-07-0 (Studien und Quellen zur 
Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit, Bd. 1) 
Mit seiner Studie zu Johann Hiskia Cardilucius hat Norbert 
Marxer nicht nur für Wissenschaftshistoriker Interessantes darge-
boten, auch für Germanisten ist der in den Wirren des Dreißig-
jährigen Krieges geborene und aufgewachsene Cardilucius von ei-
nigem Interesse. Die Tatsache, dass die Tätigkeit als Schriftsteller, 
Herausgeber, Übersetzer und Kommentator zu Cardilucius' 
Lebensunterhalt ebensoviel beitrug wie die Ausübung des Arzt-
berufes und der Handel mit Arzneimitteln, ist für die damalige 
Zeit ungewöhnlich. Gewirkt hat Cardilucius in Mainz, Frankfurt 
am Main und Nürnberg. Seine Patienten behandelte er vorwiegend 
mit »Spagyrika«, die er in paracelsischer Tradition aus Queck-
silber, Antimon und anderen Schwermetallen herstellte. Für diesen 
frühneuzeitlichen Chemiater und Fachschriftsteller war die 
»Nützlichkeit« das Maß jeglichen literarischen Schaffens, die rei-
ne Buchgelehrsamkeit lehnte er strikt ab und forderte von seinen 
ärztlichen Kollegen die Hinwendung zu buchstäblich »eigenhändi-
ger« Arbeit. Dabei empfahl er den konsequenten Gebrauch einer 
leicht verständlichen deutschen Fachsprache. In der Veröffentlich-
ung und Kommentierung der Schriften Bartholomäus Carrichters 
liegt wohl Cardilucius' größtes editorisches Verdienst. Wie vielge-
staltig diese Persönlichkeit ist, zeigt allein schon ein Blick in das 
Inhaltsverzeichnis des Bandes: Cardilucius als Chemiater und 
Unternehmer, als eigenständiger Fachschriftsteller, als Heraus-
geber, Übersetzer und Kommentator, als Pharmakoalchemiker und 
Astromediziner, als Reformer. Das literarische Opus Cardilucius' 
(insgesamt publizierte er 22 Werke) umfasst medico-pharmazeuti-
sche, alchemische, balneologische, astromedizinische und hütten-
kundliche Werke. Der »gemeine Mann«, der keinen Zugang zum 
Medizinalwesen hatte, fand in Cardilucius' »Stadt- und Land-
apotheke« therapeutisches Grundwissen zur Eigenherstellung von 
Arzneimitteln, was auch frühaufklärerische Züge erkennen lässt. 
Marxer erschließt dem Leser mit seiner vorbildlichen Studie, dem 
sehr gut aufgebauten Werkverzeichnis und dem Abdruck einiger 
Gedichte den Zugang zu dieser facettenreichen Persönlichkeit d~s 
17. Jahrhunderts. B. Wiedemann, Dossenhe1m 
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Schipperges, Heinrich: Heilsamer Trunk. Die Geschichte des 
Heiltranks. Freiburg im Breisgau: Rombach Druck- und Verlags-
haus, 2000. 159 S. 56 Abb. ISBN: 3-7930-9236-4 
Wem der Name des Heidelberger Altmeisters der Medizinge-
schichte kein Begriff ist, der könnte bei dem gewählten Obertitel 
»Heilsamer Trunk« eigentlich nur ein »Prosit« ausrufen und das 
Werk beiseite legen. Aber bereits der Untertitel »Die Geschichte 
des Heiltranks« weist darauf hin, dass es sich bei diesem Band um 
eine weitere Perle in der Schriftenkette von Heinrich Schipperges 
handelt, der in unvergleichlicher Manier Kultur- und Wissen-
schaftsgeschichte zusammenzuführen weiß. So ist der »Heilsame 
Trunk« in der Tat nicht nur die Geschichte des Heiltranks, son-
dern, wie bei Heinrich Schipperges nicht anders zu erwarten, eine 
Medizingeschichte in sich, die als Gegenstand die galenische 
Zubereitung von Arzneimitteln in flüssiger Form hat, nämlich den 
»Trank«. Schipperges beschreibt die archaischen Ursprünge des 
Heiltranks, der in den Hochkulturen, aber auch im »Corpus 
Hippocraticum« und in der antiken Dichtung als Arznei gepriesen 
wurde und führt hin zu den Heiltränken im arabischen Kulturkreis, 
in dem er sich wie kaum ein zweiter Medizinhistoriker auskennt. 
Schipperges versteht es auch hier, den Übergang antiken Wissens 
auf die arabische Medizin eindrucksvoll zu belegen, und es ist 
dem Verlag zu danken, dass er die Umschriften aus dem 
Arabischen mit diakritischen Zeichen gedruckt hat, so dass bei al-
lem Erzählen der wissenschaftliche Stil erhalten bleibt. Ob der 
Heiltrank im Mittelalter als »Lebensmittel« in unserem heutigen 
Sinne zu verstehen ist, kann man natürlich bezweifeln, aber wer 
Heinrich Schipperges' Werke kennt, weiß, dass er hier den Begriff 
»Lebensmittel« als eines unabdinglichen Mittels zum Leben meint 
und damit auf die in der mittelalterlichen Medizin ausgeprägte 
Diätetik zielt, aus der der Heiltrank nicht wegzudenken ist. Der 
»Heilsame Trunk« konnte mit den verschiedensten Flüssigkeiten 
zubereitet werden, nicht zuletzt auch mit Wein, was bereits früh-
zeitig besorgte Stimmen gegen den Alkoholabusus hervorrief. Ein 
besonderer Trank war das Elixier des Paracelsus, dessen 
Prinzipien der chemiatrischen Arzneimittelzubereitung Schipper-
ges beleuchtet. Nur kurz werden die Liebes- und Hexentränke ge-
streift, denen man, so Heinrich Schipperges, ebenso eigene Werke 
widmen könne wie den zu ihrer Zeit als Heiltränke angewandten 
Genussmitteln Kaffee, Tee und Kakao, denen ein kurzer Exkurs 
gewidmet ist. Ein lyrischer Epilog beendet den mit farbigen und 
Schwarzweiß-Bildern opulent ausgestalteten, gut gedruckten und 
fest gebundenen Band, den man jedem an der Pharmazie- und 
Arzneimittelgeschichte interessierten Apotheker uneingeschränkt 
empfehlen kann. W.-D. Müller-Jahncke, Heidelberg 
Wilson, Renate: Pious Traders in Medicine. A German 
Pharmaceutical Network in Eighteenth-Century North America. 
The Pennsylvania State University Press, University Park, PA: 
2000, 258 S. ISBN: 0-271-02052-0 
Im Vergleich zu den Naturwissenschaften lässt die Globalisierung 
(pharmazie-)historischer Forschungsansätze noch sehr zu wün-
schen übrig und viele Studien sind, wie sich an zahlreichen 
Beispielen zeigen ließe, auch dann aus engem nationalem Blick-
winkel unternommen, wenn der Gegenstand der Untersuchung 
globale Bedeutung hat. Kulturelle und vor allem sprachliche 
Schranken spürt man vor allem dann, wenn englischsprachige 
Autoren sich mit Phänomenen beschäftigen, deren Wurzeln außer-
halb des anglophonen Bereiches zu suchen sind, besser zu suchen 
gewesen wären. Umso erfreulicher ist es, eine Studie vorzufinden, 
die geradezu ein leuchtendes Gegenbeispiel darstellt: Eine ameri-
kanische Autorin greift eine Thematik auf, deren Wurzeln im 
deutschen Sprachraum liegen, deren Wirkmacht sich jedoch zu 
großen Teilen jenseits des Atlantik entfaltete. Schon aus diesem 
Grund ist Renate Wilsons Studie zu Halleschen Waisenhaus-
arzneien ein Vorbild, zumal ausführliche Archivrecherchen vor 
Ort zugrunde liegen. Die Autorin wurde dafür zu Recht bereits 
mehrfach ausgezeichnet. Schwerpunkt der Studie sind die 
Handelswege, wirtschaftliche und klerikale Verflechtungen und 
weniger Herstellung und Zusammensetzung der Arzneimittel 
https://doi.org/10.24355/dbbs.084-202107191123-0
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selbst, von denen die »Essentia dulcis« die berühmteste sein dürf-
te. Dadurch wird die pharmaziehistorische Arbeit in den sozial-
und kulturhistorischen Bereich erweitert, ein besonderes 
Interessensgebiet der Autorin. Im ersten Teil beschäftigt sich 
Wilson mit den Wurzeln pietistischer Medizin im Europa und der 
Waisenhausstiftung im Besonderen, um im zweiten Teil quasi auf 
die andere Seite des Atlantiks zu wechseln und den klerikalen 
Arzneimittelhandel in der »neuen Welt« zu untersuchen. Dieser 
mag als Beispiel pharmazeutischen, aber auch wirtschaftlichen 
Wissenstransfers gelten und fand vor allem in Lutherischen und 
PhB 2002 
reformierten Gemeinden entlang der Ostküste statt, besonders in 
den Bundesstaaten Pennsylvania, New Jersey, Maryland und 
Georgia. Die Studie erstreckt sich bis zur weitgehenden 
Emanzipation des Nordamerikanischen Klerus von seinen europäi-
schen Wurzeln etwa im Jahre 1810. 
Insgesamt also ein bemerkenswertes und höchst lesenswertes 
Buch; die englische Sprache sollte im eingangs erwähnten Sinne 
niemanden davon abhalten, es zu studieren. 
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